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L A S M U J E R E S D E L O S 
S I N D I C A L I S T A S 
Entre (odas las noticias iiifcresaiites que hoy ofrecemos a los lectores— 
que con estos d í a s p r ó d i g o s en acon tec í . o i en íos relevantes—liallamos una 
de indisrii . t iMc transc.endeíicíáj 
'{ ' látase del j úb i lo que ha producido a las nnijercs diuinildcs de Zara-
goza la, d isolución de los Sindicatos. 
Ta ra ed este acontecimiento significa el restablecimiento de l a nor-
mal idad en Ja cocina y en el á n i m o : para los cabecillas de los organismos 
disueltos acaso éxp jese , en sus falsas predicaciones, el t r iunfo de la i n -
í luenr ia de la b u r g u e s í a . 
¡Pobres mujeres! ¡Qué saben ellas de odios y de luchas; Cuando, m i r a n -
do a sus Ihijitos hambrientos, a su hogar sin t r anqu i l idad , hayan o í d o 
í m b l a r a sus hombres de satisfacer pasiones y odios, acaso h V 
b r á n pensado, con l a m a s terr ible de las vacilaciones en e l , alma, si esas 
pasiones y esos odios, nacidos hacia el que se. resiste a subir indefinida 
mente la r e m u n e r a c i ó n , no pudieran t a m b i é n surg i r en ellas y en sus h i -
jos 'hac ja los que las condenan a infinitos sobresaltos y privaciones. Lo 
mandaba el Sindicato, a cuenta del des.'irrollo de una po l í t i ca revolucio-
nar ia , y las mujeres de los obreros h a b r á n t ransigido, contrntas al pen-
sar que el hambre por ellas sufjdda era la cor iza que salvaba do la muer-
te a sus maridos. 
¡ C u á n t a s veces, al reprochar a estos su conducta, h a b r á n oído decir 
que estaba bién, que no t e n í a n ellos ('erecho a prolongar por m á s tiempo 
el iliambre y la, in t ranqu i l idad en sus hogares, pero que ...volver a, casa 
del palrono." tornar al trabajo sin la orden del delegado rojo era tanto 
como condenarse a la muerte por la espalda a la vuelta de cualquier 
esquina. 
Hero todo ha t c v m ñ i a d o , y las nnjeres humildes de Zaragoza no ocul-
tan el júb i lo (pie les produce el ¡hech », m á s que el retorno de los al imen-
tos, de ver a sus hiaridos libres de la t i r a n í a roja. 
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L A S E L E C C I O N E S 
E l S r . S á n c h e z G u e r r a d i -
r i g e c e n s u r a s a l G o b i e r n o . 
Loe socialistas. 
M A D 1 ! 11), t i . - Kn la Casa del Puc-
blo c o n t i n u a r á boy la a n t e v o l a c i ó n 
para la de s ignac ión dó candidatos. 
Hasta ahora llevan m a y o r í a de vo-
tos Pablo Iglesias, Quejido, Besteiro 
y Cargo Caballero. 
E l señor L a Cierva, en Barcelona. 
HAHCl'd.OXA. r , _ H a llegado1 a l a 
ciudad condal el s eño r La Cierva.. 
Trae el p ropós i to sde presentar can-
didatos para las p r ó x i m a s elecciones 
por todos los ' distri tos. 
Goicocchea, candidato por Tarragona 
El ex min is t ro s e ñ o r (ioicoecJioa se 
p r e s e n t a r á candidato por el d is t r i to 
de T a r r á g o n a . 
Sánchez Guerra en contra del Go-
bierno. 
M A D R I D , G.-^E1 seño r Sánchez Gue-
r r a se mostraba ante los periodistas 
profundamente disgustado, p'or los 
procedimientos electorales que Sigtié 
\ el Cobierno. 
Dice que, como presidente del Con-
greso, lo que m á s le ha molestado es 
el hecho de que no se respeten las ac-
tas a los dos secretarios de la C á m a -
ra, s e ñ o r e s Alas P u m a r i ñ o y l.oygo-
r r i . 
• H a b í a la costumbre—lia a ñ a d i d o — 
de. respetar las actas de los s eño re s 
secretarios; pero el 'Gobierno no lo 
hace así y .presenta candidatos en-
frente de los s e ñ o r e s aludidos. •' 
Te rmi i í ó diciendo el ex min i s t ro 
idóneo que Ihabía formulado una uro 
testa ante el jefe del Gobierno. 
E l mitin maurisia. 
Definitivamente el día l i se 'ver i f i -
c a r á en el teatro de l a Comedia, el 
anunciado gran m i t i n dé aAftn'aclVjn 
man r is ta . • • • • 
E l asto se ver i f i ca rá a las once do 
la m a ñ a n a y en él n o ' t o m a r á parto 
el s eño r M a ü r a / 
Claro está. 
Entre los comentaristas que se re-
unen en el s a lón de cohferencias del 
Congreso se Ihacía hoy resaltar el he-
cho de que el Gobierno no presonie 
candidatos por Barcelona, Valencia 
y M a d r i d . 
Decíase que como* en esas tres ca-
pitales es donde con m á s l i l n n i i 1 
emiien sus votos los ciudadanos, el 
Gobierno no presenta can didatos, 'se-
guro de que s e r í a n derrotados. 
Dato y Sánchez Guerra. 
E l s eño r Sánchez Guerra ha visi ta- I 
do a l jefe del Gobierno, con objeto de 
coi do rene i ar acerca do asuntos elec-
torales. 
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GOMO F I E R A S 
' ' M u e r t o p o r m u e r t o " ; 
Ciipiaioos de un per iód ico de Ma-
d r i d : 
((Según personas que conocen in t i . 
m á m e n t e ü a r c e l o n a es y a un ihecho 
la cons t i tuc ión de un grupo antisin-
dicalista, *que c o n t e s t a r á a los atem 
tados de las bandas rojas con igua-
les procedimientos. 
Lo dice hoy u n colega de l a izquier-
da y esa a í i r m a c i ó n coincide con no-
ticias que por diversos conductos se 
E l eargento Gaspar Lozano y e| a didado Serafín Martínez, del regi-
miento de infaniena de Valencia, q u é han ganado en el concurso de Tiro 
Nacional, efectuado en Jaén , la copa del excelent ís imo señor conde de 
Foronda. 
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han recibido en M a d r i d . 
- Dicen que esa a g r u p a c i ó n Tendrá^ 
como programa <(inuerto pur m i i c i i o 
y atentado por atcnladim. 
Es' 'áet i r í , ' ^ é ' ^ á l - ' ' a s e s i n a t o . pprpe 
1 
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r 
trado por los rojos c o r r e s p o n d e r á la 
muel le de un rojo siguilicado. de nn 
director sindicalista ó de un i n d i u -
duo perteneciente'a s inü iáa tq ! 
Aseguran.esas mismas noticias que 
la p r imera represalia l id sido la agre-
sión contra el «Noy del Sucre» y qfae 
l a sal ida de és te de l l a r ce íona unede-
ce a l a sentencia que contra él se lia 
fu lminado. Por la misma razón no 
1 vuelve a la ciudad Angel P o s l a ñ i . v 
parece que de ella se-ausenlai-an en 
breve otros sígrtif ld¿dqs ^'oidicnlis-
tas. 
Comprendemos que la ucsí siicra-
ción ante tantos cr imenrs i i i p u n s 
engendre estos f enómenos : pero es 
te r r ib le que en "un p a í s civil izí ido, 
donde hay autor idad y l'ucVza publi-
ca v leyes p é n a l e s , se llegue" a tales 
extremos. 
Si la noticia se confirma, la lueba 
muerte se rá espantosa;,los hombres 
,-; i . ' i - r g u i r á n y se c a z a r á n como fie-
ras. 
•Será posible que no se encuentre 
medio .de poner fin a todo esto?( 
¿Ko le parece a los inismos sind!-
¿ a l i s t a s , al verse ahora amenazados, 
(pie el camino de la violencia es el 
peor que puede seguirse? 
Relle.xionen todos, ya, que para evi-
tar los eíecto.- es pieciso s u p r i m i r las 
c a n s a s . » 
MADRID, 6.—El gobernador civil ha 
publicado un bando en ol que haco cons-
tar (iue cas t iga rá s eye ramén te a los ton-
den s de uUrainavino.s «pie no expendan 
su- iu-tícnlcte a pretó&fáto tasa, evitando 
así los conflictos (pie a diario so regis-
tran. , 
Otro bando del alcalde. 
También el alcalde de la villa ha pu-
blicado otro bando pór el que se hace 
eaber al vecindario mádrllofío quose áü-
m e a t a r á n los puestos nuiiiicipales para 
la venta de sábs is tene ias . a fin de «vi tar 
lea ineuieiites a /pie. da lugsr la.aglome-
r: c án do púb l ico en los ya existentes. 
AG0TAC10MES 
— E N L A O F I C I N A HEMOS AP OSTADO POR E L A T H L E T I C . 
- P U E S PARA MI Q U E OS C A E I S CON TObO E L E Q U I P O . 
La peseta va perdiendo poco a poco el va lor que a d q u i r i ó durante la 
guerra. Entonces su valor era snp^ i io r a l dé todas las monedas equiva-
lentes del mundo. Hoy. el d o l a r imza sobre la peseta de una pr ima del. 
cuarenla y tres por ( d e n t ó y ¡fi" m o n e d a inidosa. es tá a 15 par. 
E l í iob ie rno e spaño l , preoeupndo 'iioiidamenle con" los innumerables ' 
c r í m e n e s sindicalistas y . con las p r ó x i m a s e leqcíones , no fi.uede atender de-
bidamente a los asuntos ecdiKimicc.dlnaocieros y bi i-rsál i les , por lo c.uídw 
m. tardara en c-doearse (a pésela o la Mi ira de! o.- marcos 0 qu izás m á s 
baja 
Cuando llegue este caso, poiidrei i ius el irri to en el cielo, pero no logra-
remos m á s riñe ( Imios t rar miesira , indigencia do inact iv idad, de la cual so. 
áproyecihan las d e m á s naciones para, implan ta r en nuestro suelo indus-
trias impm len te s , de b> qne nosotros s o m o s incapaces, a pesar do presa-
m i r e s l i í p i d a m e n l e de (Ul lnra y pi-;greso. 
Eíl Mar rnecMS es la lnos d iMlicados . desde 'hace mucíiios a ñ o s , a, d i fundi r 
la c iv i l ización. Siguiendo como has!;: ahora, no ser ía e x t r a ñ o que se cam-
biaran IOS papeles. 
j ' . ro s e g u i r e m o s p r e s u m i i o i d " d o icalturá.: 
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D E D N A T U R A L 
pes!... L á rani ta e s t á esperando i i un 
•scividor... ¿Ve rdad , s e ñ o r a rana? 
La rana no contesta. 
Uno que le toca t i ra r—Echame cer-
Las tres de la larde de cualquier 
domingo con sol. La cei vecoría e s t á 
rebosante. La gente consume bocks 
como si fuera agua y toma raciones 
d* eiubudiado y jainnji y ancboas cnu Vt,Zil y a p ú n t a m e , ide antemano, lo 
desordenado apetito. monos dos mi l . . . ¿Lo véis? ¡Ouin ien tos 
Pqr entr»; las mesas los mozos van ^ pimiiicim! 
y vienen, fcn las bandejas en alto, \ ullo q „ e e s t ¿ mi r^ndó .—|CUidao 
sudorosos, anhelantes, deseando com ' con i0 qU0 so d¡cei qire son cjent() y 
placer a todos y de que se renuevo la graG&s... Toma cerveza para quo ali 
mimitoy, para clientela cada, cinco 
que las propinas sean p r ó d i g a s . Las 
voces de " ¡vaaaá!» so oyen de todos 
lad^s y el ru ido de las convcrsacmiies 
y dp los vasos atonta y aturde. Apar-
te .de este bul l ic io, sin darse euonta 
de lo pintoresco de su ahededor, es-
tan los impenitentes jugadores de 
rana. Tienen una mesa colmada de 
j a r ras de cerveza rubia y ospumean-
te y do saudwiciis apetitosos. 
Junio a ello hay un papel, y un lá - i 
piz; aqué l es, como si d i j é r a m o s , e l ' 
l ib ro mayor de (la partida., y éste, 
coirto el supremo testigo do las juga-
dasl Los jugadores e s t á n en cuerpo 
de.camisa, de pie, formando una fila 
cerpa de la rana, que.abre su boca 
de h ier ro en una mueca e s t ú p i d a , 
que inv i t a a meterle por ella, no una 
rhapa del juego, sino un a d o q u í n . Uno 
t i r a desde ""el «punto» y los d e m á s ob-
servan y comentan, sin m á s preceu-
pae ión que la de g a n a í la partida', 
snl.iendo miles de tantos. Cualquiera 
puede asombrarse , de /{uo d ivers ión 
tan i n f an l i l abstraiga tanto. 
El chiquil lo que cuenta: >00 y 60, 560 
y este 60, 620, y este otro 500, 1.120. 
E l que ha tirado.—Eso es q u i n q u é 
y pulso. Tú , apunta ese millarceto y 
pico, que casi nos ha pagado la m i -
tad de la c o n s u m a c i ó n --
El que va a t i r a r .—¡Ve iá s tú que 
r a n í t a te encalomo! Ojo a la. el i apa... 
¡sesenta! iNada!... A ver és ta . . . ¡seten-
ta! ;.Y és ta? ¿Y és ta? 
—Un c o m p a ñ e r o . — J u e g a s menos 
que la criada de Corcho. 
El amonestado.—Pero si me poné i s 
nervioso con tanto mirar--- Pa ra m í 
que me «saláis» las fichas en el aire---
o t r o que tira.—¿A que la pego a esa 
en la bocaza? ¿A ver? ¡Mald i t a sea... 
Si parece que| l,a tiene cerrada! ¿A 
,ver? 
• Otro que no t i ra .—¡Que n i te ocu-




E l quo t i raba.-
E l tenedor do 
-V; at á b a m o s , que somos postres--. 
El quo tira.—Quedan dos chapi-
tas-- Ahí va la primera. . . ¡su madre, 
por dónde se fué! 
Los c o m p a ñ e r o s del que tira.—¡A 
ver si puedo ser que hagas un 590' 
l1".! quo t i r a .—¡Poro si mo ponéis nei 
vioso! ¿No lo dije? ¡Ha saltado fuera, 
sin resullado paira i r - s t r a contabili-
dad.. . 
U n pesimista.—Nosotros no apun-
tamos, pero apoquinaremos---
Otro quo tira.—Si meto la rana os 
tmnos fuera... l 'na . . . 0¿ra. .T Otra. . 
( ¡ F i j a r s e en ésta'!-.. ¡Por la boca aba 
jo! ¡Ese soy yo! 
C o m p a ñ e r o s y contrarios.—¡2.000' 
¡Qué b á r b a r o ! ¡Poro que se la ha l la -
gado d o ñ a rana sin decir pío! ¡Echa 
cr.os cíncoi 
Él p e s i m i s t a . - ¡ Y a dec ía yo que pal-
m á b a m o s ! 
El tenedor.—So a c a b ó el l ibro . . . A 
o l ra cosa... A pagar, por ejemplo .-
V.a hay poca gente en l a cervece-
r ía , porque ha cambiado el t iempo y 
amenaza llover--. Los jugadores sí 
•visten y comentan las jugadas, a Ir 
vez que ian, palmadi tas y feiljcilai 
al «tío del pulso». E s í e se r í e , com 
p!. lainonle dichoso, seguro de que du 
lauto la semana sus c o m p a ñ e r o s 'úi 
juego no h a b l a r á n de o t ra cosa qu( 
de su hab i l idad y de que, al doming» 
siguiente.i V.odoo q u e r r á n i r con él 
Con tan poca .cosa se siente feliz, co 
mo se lo cree t a m b i é n el chiqui l lo qu( 
r e c o g í a í a s fichas, porque ha hecho 
cinco reales eñ toda la tarde, mien-
tiv.s mdlares de nifios de su edad co 
rrotean al aire y al sol en los j a i d i 
nes y en los paseos -• 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
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D E P O R T E S 
m i e t i c ^ R a c i n g ' . 
Gran partido de campeonato. 
Hoy, a las tres y cuarto, se cele-
b r a r á este interesante "match», el de 
mayor i n t e r é s de campeonato para 
nuestros aficionados. Le a r b i t r a r á 
don Juan lArzuága. 
Y a hemos hablado bastante en d í a s 
pasados de la enorme espectacion 
que ha causado on toda l a reg ión Xor 
te y a su debido t i empojnd icamos las 
buenas relaciones que ex i s t í an entre 
los dos clubs que hoy se v e r á n frente 
a frente en los Campos de Sport . 
Que nuestro púb l ico responda a es-
tas corrientes de f ra te rn idad son 
nuestros degeos y si en el calor de l a 
ludha a l g ú n jugador fuese incorrecto 
sépase le disculpar en a t e n c i ó n - a l ex-
ceso de c a r i ñ o al club con que se jue-
gan estos "inatohs» de campeonato. 
Para todos un g r an respeto. 
Y vamos a dar cuenta de la alinea-
ción de ambos «onces»: 
Attilctic. 
Rivero 
Sausa,- Mar ino 
Pancho Belauste, . José M a r i , Sabino 
G e r m á n , Piohichi , Apon, Ailonde, 
MÜhb'ntin Aceiin. 
Racing. 
Jiez, Gacituaga, Oscar, Ort iz . Pagaza 
L a v í n , Agüe ro , T i je ro 
Naveda, Santiuste 
Alvarez . 
'Anoche llegaron parte de los «equi-
piers», a c o m p a ñ a d o s de su entrena-
dor s eño r Barnes y del competente 
cronista deportivo y delegado del 
Racing», en la F. R. N . , don Toma-
(sasi ¡Rolando) . H o y es 'esperado el 
presidente del, « A t h l e t i c , don Ricaf 
do I r a z á b a l . 
Y nada m á s de este « m a t c h » . Así , 
recomendarles que sí quieren no per-
der n i áp ice de cuanto suceda se per-
sonen hoy por l a m a ñ a n a , de once a 
una, en Royal ty , para a d q u i r i r en-
tradas, porque l a cola va a ser la r -
ga. Palabra. 
E l exceso de trabajo y unos debe-
í e s de c o m p a ñ e r i s m o para con nues-
tros visitantes los a th l é t i cos , me i m -
piden dar con t e s t ac ión al l a rgo a r l í -
culo que en la "Caceta del Norte» de 
ayer nos ded icó el competente cronis-
ta J a s é M a r í a Mateos. , . 
Perdone el estimado c o m p a ñ e r o l a 
tregua que pedimos, que en breve se-
guiremos discutiendo amigablemente 
sobre el pleito «Arenas»-«Racing». 
VV.VE MONTAÑA 
Para la carrera ciclista de' Alisas 
se han inscripto los siguientes-corre-
dores: 
Juan N . Velurdo, Jacinto Callejo,^ 
. Inaquín Prieto, Anton io R u i z , - W e n -
ceslao G a r c í a , Antohio Landeras, M i -
guel Pena, iSeguñdo Castillo, Benja-
m í n iAionso, Anton io G a r c í a . Luis 
P e r n í a , Demetrio Ojeda (Mijares), ve-
terano) y J o s é C a s t a ñ e d o (libre). 
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D E LA «GACETA» 
D i s p o c i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , (36—La «Gaceta» publ ica 
hoy, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
De Gracia y Justicia.—Real defcwJ* 
to 'haciendo merced de grandeza al 
t í tu lo de conde de Salvat ierra de Ala-
va, a favor de d o ñ a M a r í a de los Do-; 
loros Gómez, v i u d a de don Francisco 
Maestre Laborde. 
De Hacienda.—Haciendo extensiva 
a los secretarios y agregados de Em-
bajadas y Legaciones de E s p a ñ a on 
el Ext ranjero l a exenc ión del impues-
to sobre el consumo de flúido eléc-
t r ico . 
Disponiendo que por todas las Adua 
ñ a s del Reino a los minerales de hie-
r ro que contengan hasta el 50 por 100 
de ley se l iquide el importe del t rans 
porte por l a t a r i f a octava del a r á n -
cel. 
Resolviendo los expedientes incoa-
dos acerca del r é g i m e n que se ha do 
apl icar al t r á n s i t o por E s p a ñ a de 
p ó l v o r a s y diversas materias explo-
sivas, p r o c e d é n t e s del Ext ranjero y 
al Extranjero destinadas. 
De Gobeernación.—Disponiendd que 
los funcionarlos de Correos que por 
reciente decreto fueron readmit idos 
en el Cuerpo, sean reintegrados en-los 
puestos que se mencionan. 
Idem que se abra c o ñ v o c a t o r i a pa-
ra el ingreso por opos ic ión en l a Es-
cuela oficial de Te lég ra fos . , 
De Fomento.—^Declarando incluidos 
en el decreto de 13 de agosto ú l t i m o 
las entidades que se dedican al re-
aseguro de los transportes m a r í t i m o s 
terrestres y en las d e m á s dispoj-i-
ciones de seguros. ' 
De Estado.—Coneeiliondo el RoKmm 
e x e q u á t u r a los c ó n s u l e s y v icecónsu-
es que se mencionan. 
Re lac ión de los recursos de lo Con-
tenc íoso-adm i lus t ra t ivo . 
Re lac ión de los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s 
muertos en el Extranjero . 
De Marina.—Dirección do Navega-
ción y Pesca.—Avisos a los navegan-
tes, grupo 27. 
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A s o c i a c i ó n d e i n -
FIQURAS MONTAÑESAS 
l e a d é V a M é c í í l a 
de la Bótica», 
sabio doctor en 
»:C0NT1NL1ACI0N) . , pato'i na de] «Campo 
Y nac ió de una ínodosta euna, on I ¡ u ' o m p a ñ á n d o l e s el 
un hogar 'honrado donde se acaricia- Cion-eias. oxce len t í s ímo seño r don Vf! 
ba las grandes vir tudes do una madre ccntfi* de Masarnau,—de extirpe mon-
que le l lamaban la (día Marinea la | l añosa—notab le maestro do las ciefi-
q u i l i n e s . 
S a n t a » , el cé lébre arxj[ü::ecto clon Cta 
rón imo do la C á n d a r a y Rodr íguez , 
el cual, desdo h i ñ o , m o s t r ó sus talen-
tos, y yu hombre, a c r e c e n t ó su fama 
en M a d r i d , al construir , gajo su d i -
recc ión y planos—'hace m á s do seson-
ta años—el hermoso toa-tro do la Zar-
zuela, el p r imero Ñen E s p a ñ a , que se-
pamos, lloreciendo entonces la m ú s i -
ca c l á s i ca e s p a ñ o l a y notables can-
lantes, cuya docadencia vino, desgra-
ciadamente, el p í o CS, a La c a í d a del 
Trono a inf lu i r on n-.iostras costum-. 
bres el mal gusto do esos «voandevi-
Ue» y cancanos que con su joven Tc-
lemacq y los dioses .del .Olimpo im-
por tó ele Franc ia el célebre actor Ar-
dci íus , y un plantel de « s u s i p a n t a s » , 
en cuyos cuadros l u c í a n sus f o r m á s 
o scu l íu i a l e s . . . 
En osa misma aldea, y ; por provi-
denciales designios, m * í ó don Angel; 
do las Pozas y Cabarga, sin m á s pa-
t r imonio que una inteligencia supe-
rior, i acrecentada deáde sus primeros 
juveniles a ñ o s , nu t r idas ' con la savia 
de sus buenas costumbres y . creencias 
religiosas y un gran e s t ímu lo al Ira-
bajo. Estos fueron lo? Unicos mato-
rir.los, l a baso de su elevación a 1> 
cumbre de la for tuna: desdo su hu-
milde oficio de cantero. a la de un 
b u r g u é s acaudalado, sencillo, modes-
to, y de una honradez inlacliablo. 
;.Quién no conoce ol barr io de Pozas 
en Madrid? 
En la capihH, de su '«róViVicia y co-
mo inteligente maestro de obras, se 
le a d j u d i c ó la cons t rucc ión de la casa 
l lamada de los «Arcos de. Bol ín», y .en 
dicha obra d e m o s t r ó su eran lionora-
bi l idad. La a m p l i a c i ó n de obras quo 
"ui la c o n s t r u c c i ó n de la casa se hizo, 
de buena fe y fupra del contrato fué 
•ai ru ina y la p é r d i d a de todas sus 
l í ananc i a s . Callamos los hechos quo 
oreocuparon entonces la íUención pú -
blica en aquellos remotos tiempos, y 
que ihoy, para estar c rón ica , s e r í a im-
pertinente referirlos; pero fué lo cier-
to que pobre, a pie y en alpargatas, 
m a r c h ó Pozas á M a d r i d , agobiado 
por l a desg rac ia ,—as í lo contaba, con 
esa sinceridad del hombro bueno— 
sin quo n inguna nube e m p a ñ a s e su 
noble frente, ni se arnortigifason los 
ideales de su fé. En la Corto traba-
jó con e m p e ñ o , hizo ahorros, c reó re-
laciones y es tablec ió un taller de can-
te r ía en el Parque de «Monioloón»,— 
el antiguo cuartel Mo Arti l ler ía—dnii-
"cias y 'de muy gran renombre ep la 
segunda mi t ad del pasado siglo. 'Fué 
el don Manuel Hioz el, m á s aventaja-
do de sus d i sc ípu los , su mejor ¿¿tíiigo, 
inseparables,, c o m p l a c i é n d o n o s on ci-
tar su nomino, por que no só lo se le 
consideraba hijo adoptivo de Valde. 
cilla, sino gran devoto de San. Roqye 
o instanradMi- de la liesta que se Cftv 
l eb rdeon Úrsáp solonmidad desde que 
se-reedif icó l a capilla dM santo, cuya 
elii ' io, do un m é r i t o ésCultórico que no 
todos lo saben, fué d o n a c i ó n suya, y 
obra de un notable; escultor de aque-
lía época p r e t é r i t a y de muy alto 
p r - c ío . A posar de hallarse la befla 
l i ' i n r a del Santh (ks i ; a la intomporie 
no ha desmorecido, y en poses ión del 
Cprazó'n de sus devotos agradecidos 
y /leles, que le piden , ¡ imparo .—que 
50)1 muchos—es i ras s.oíemne y gran-
diosa cada a ñ o la función religiosa 
quo le t r ibuta el pueblo; y la romer í a 
qu-' por la ta-i'do lleva .ta, la sol i tar ia 
aldea y a l ih'istórlco ^Campo de la 
l>i íicá» a n i m a c i ó n y a l e a r í a s . 
Es ol lo de agosto, y de spués de un 
b r d l á n t e amanecer, i^ira luz m á s t i -
bia y dulce esparce si ís r e s p l a n d ó r e s 
ijajó el azul d iáfmio do los cielos;' es 
un d ía e s p l é n d i d o para los mís t icos 
deleites do e s a s omociones do adora-
ción y de fé; es l i i fiesta del Santo 
Patrono Roque, y los pa ¡a r i l l o s , en 
ne dio de las ramas que d a ñ sombra 
a la ermita , lo c m l . i n (alborozados 
con sus t r inos, y el insecio oculto en 
los escondi ' i jós de la yerba do los pra 
do.'-, m u r m u l l a n sus alabanzas. La 
caiapana de la capilla, con su molan-
cóüco sonido quo .parecen gemidos, 
de pioj tan en el c o r a i - n . óo- los fieles 
qn-' concurren " b' p roces ión las m á s 
vivas sensaciones de : • ' g r i a y reco-
Lriniionto; los cohotos que suben pol-
los aires y estallan, hacen apresurar 
los pasos do hombros, mujeres y n i -
ños, que bajo la t ens ión nerviosa de 
]m í n t imos eí lúvios do la fé, llegan 
iadealilo.S y sudorosns, a pesar del , 
fresco ambiente de l a ñ i a ñ a n a . Y en 
au tomóv i l e s , fieles quo de lejos vienen 
a eniopl ir su voto. ¿Q'iién no debo 
- i , l i m d a la in te rces ión del Santo, 
aii!e las an i í i i s t i adas escenas del lio 
gar, al t rocar el dolor 'do Fas a g o ñ i a s 
en placentera espor ín iza y cmsnladp-
ra real idad, y qn i én no s in t i ó en el 
corazón los deleites del agradocimien 
to al recordar los favores recibidos, 
cuando l a nés te asolaba los pueblob y 
L.A S E Ñ O R A 
J o s e f a O r t i z R e u i l l a 
h a f a l l e c i d o a y e r 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I . P . 
Su esposo don Pedro Pérez Bayas (factor del ferro-
carril de Santander a Bilbao); su hija María Luisa; 
hermanos doña Inocencia, don Aurelio, doña Ma-
ría, doña Carmen, don Ambrosio y don José María 
(ausentes); hermanos políticos don José y doña 
María Luisa Pérez Bayas; tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden siTalma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará a las tres de la tarde de hoy, desde la casa 
mortuoria, San Martín, 19, hasta el sitio de costum-
bre; por lo quo quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 7 de noviembre de 1920. 
Telegrama importante. 
Esta Asociación 'ha d i r ig ido al so-
ñ o r min i s t ro de Gracia y Justicia el 
siguiente telegrama: 
((Asociación inqui l inos Santander,' 
visto inconveniente p r á c t i c a Real de-
c\o.to 21 jun io , considera urgente ne-
ee ¡dad n-odi l icaoión, l ibrando inqui-
l ino flcudir T r i b u n a l alguno para ob-
tener rebaja a que da dereciio ar-
t ículo cuarto del mismo, que debe 
(hacerse extensivo todos lc^ pueblos 
sin d i s l i nc ión . correspondiendo todo 
caso proii iotarios ju ic io probatorio de 
la o.xcopción su favor, pero nunca in-
qui l ino , a quien debo bastarlo poner 
p r á c t i c a re lmja decrotuda. sin nece-
sidad recurr j r enojosos juicios revi-
sión que solo sirven para distanciar 
inqui l inos de los propietarios. Decre-
t á n d o s e que-para mejor cumpl imien-
to del Real decreto 21 j u n i o queda 
relevado todo inqu i l ino s in necesidad 
sentencia T r i h u n a l al^-vno de pagar 
por renta h a b i t a c i ó n , edificio o terre-
nos que ocupa, m á s do lo consignado 
a r í í e n l o cuarto aquella soberana dis-
posición y los propietarios d e b e r á n 
a justar sus recibos a las cantidades 
en aquel, consignadas, necesitando 
a u t o r i z a c i ó n especial T r i b u n a l mixto 
propietarios o inqui l inos para cobrar 
mayores cantidades que las que en 
diciio (ar t ícu lo se Consignan.—Presi-
dente, Manuel Torre.—Secretario, P. 
G u t i é r r e z Mcnezo.» 
En igua l sentido han sido enviados 
telegramas por todas las Asociacio-
nes o Ligas de inqui l inos constituidas 
basta La focha, y que en casi to-
das las restantes poblaciones do la 
nac ión . 
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joa i iu ín M e r a camino 
Abogado.—Procurador do los Tribunale 
VELASCO, 8—SANTANbER. 
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Ricardo Ruiz de Pellón 
de dos ilustres V a p i t a n ^ . Dauiz y Ve- . -deJal ía vapío muchos de sus'.hogares? 
lardo, valenciano ol pr imero y mont. 
lafiés el segunde, ofrendaron sus v i -
(das en luciha he ró ica por la. indepen 
lencia do la Patr ia , contra la mvar;, 
s ión francesa, y muertos t raidoramon-1 
to a l recibir 
lamento. 
En ese sagrado recinto de héroes , 
donde V e í a n l e h a b í a derramado su 
anffre. fijó Pozas el p r imer j a l ó n de 
su for tuna. 
C o n s t r u y ó , bajo la d i recc ión de los 
ingenieros mil i tares , los cuarteles de 
la M o n t a ñ a y del Principo P ío , que 
en subasta púb l i ca se le a d j u d i c ó on 
«diez y siete niillono.< de roalesD. ven-
ciendo las i n n ú m e r a s contrariedades 
que lo croaron a lb inos banqueros 
para que les cediese ol no^ocio. Años 
d e s n u é s edificó su gran bar r iada en 
[q l lamada «Cues ta do Areneros» , y 
ya on la cumbre de la For tuna, re-
c o r d ó amorosamehte lo,s pueblos de 
su parroquia, a los cuales r i nd ió su' 
liianonaje, bautizando 8U§ avenidas 
con los nombres de cál le de Solares, 
líe Sobremazas, de Ceceñas , Pasage 
do Váidéci i lá y Mercado de Trasmie-
ra. 
Sostuvo ruidoso pleito do inílnon-
clas contra el m a r q u é s de Salaman-
ca, do grandes prestigios en su tiem-
po, sobre l a c o n s t r u c e j ó u de l a itílo-
sia del Buen Sucoso, ;¡uo éste preten-
d ía l levar la a su g ran barr iada do 
Serrano, acogiendo la ftelna doña Isa 
bol I I , el Bey don Franciscp y el pa-
tr iarca do V Indias, exce len t í s imo se-
ñ o r don T o m á s Iglesias y Rascones, 
gran amigo y protector do Pozas, las 
pretensiones do ésto, que gra tu i tamen 
to so e n c a r g ó de las obras, bajo ' la d i -
reeción del i lustre arquitecto don 
A;;nstín Vil la jos . 
F u é maestro de obras de Palacio 
y se le tuvo en gran e s t imac ión . Do 
regreso para Madr id , en c o m p a ñ í a 
del ingeniero don Eduardo Calleja,' 
Todo es hoy solemne, todo es augus 
to, y tan rnadosa devoción hace a to-
dos sentir los efectos de .una real idad 
incontrastable. 
_ ' r S á l e la hermosa imagen del 'Snfito, 
i los q u - p idieron par-1 cuyas andas cargan sobre los hom-
bros cuatro nm/.os, precedidos de los 
danzantes, vestidos de blanco, y con 
las arqueadas varas adornadas, le 
'nstoian al són del t íp ico t ambor i l v 
la gaita. Los jóvenes rxpioradoros lo 
dan escolta, y como soldados marcan 
el pa.so a los acordes do la banda de 
mús icos de Hamalos; el nu t r ido .ocóm 
p a ñ a m i e n t o oue va d e t r á s de la pro-
cesión contesta al melodioso rezo del 
canto ^ icordo t í i l , mientras que ráp i -
das fo togra f í a s reproducen en el ,ob-
¡otivo del aparato ,1a hermosa efiigio 
del Santo, y todo este conjunto do 
fieles representa el m á s bello cuadro 
de l á m í s t i c a a d o r a c i ó n . 
J . J . P E L A Y O . 
' C o n t i n u a r á ) , 
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E N M O L L E D O P O R T O L I N 
E l p a l a c i o d e d o n C é -
s a r S i l i ó . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de .diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1—32. 
falleció, repentinamonte, on la esta-
ción do Poinosa, y conducido su ca-
d á v e r a Valdoci l la , fué inhumado, pro 
vislonalmonto en la capi l la que da 
frente a l a e n t r á d a fiel cementerio, 
quo, bajo su d i recc ión y planos del 
arquitecto Vil lajos, b a h í a constrnidn 
por e n c a r g ó de l a f a m i l i a de Pela-
yo, desde la cual, t ranscurr ido algu-
nos años , so lo t r a s l a d ó al p a n t e ó n 
que lo dedicaron' sus hijos. 
Trazada a grandes rasgos í a sem-
blanza de esto h i j o de Valdoci l la , 
citaremos otro no menos preclaro, el 
c a n ó n i g o don Miguel Rioz do la l'e-
dr í i ja , de exquisitas bondades y m u y 
ejemplafes virtudes; era bormano del 
don Manue l que y á hemos citado, y 
todos los a ñ o s veraneaban en la "casa 
Ayer se tuvo coriocirniento en esta 
capital de babor sido asaltado ol pa-
lacio que en Molledo P o r t o l í n posee 
el i lustro ox minis t ro maur i s ta don 
Césa r Sil ió. ' 
l.a pol ic ía de Santander descono-
cía anoche ol i m p ó r t e de lo robada y 
quién o q u i é n e s hayan podido ser ios 
autores. 
Para cuinprnbar la c u a n t í a de lo 
quo falta en la póés ión aludida, quo 
se halla des.liabit.ada por cierto, ha sa-
l i d ' ! de M a d r i d el hijo pol í t ico del-Se-
ñ o r Sil ió, don Mar iano A r r a s ó l a . 
T a m b i é n m a r c h a r á hqv Para Mo. 
Iledo Por to l ín , con objólo de pract:-
tyir las oportunas diligencias, el iñs-
Jibnpr. de p b l i c í a s e ñ o r Acero. 
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ANTONIO AL BE ROI 
CIRUGIA GENL'RAL 
Especialista en Partos,-Enfenmedade^ de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1" — T E L . 278 
DR. ORTIZ VILL0TA 
ENFERMEDADES D^L CORAZON 
PULMONES • 
Consulta d ia r ia de doce a una v media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDÓ (AR 
COS DE DORICA) 
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ÉL MOMENTO POLITICO 
E l G o b i e r n o a c u e r d a s u s t i -
t u i r a l g o b e r n a d o r d e B a r -
c e l o n a . 
Dice el presidente. 
M A I H I I ) , ' i . - A la (¡lora de coslum-
hvf rocihiú liuy, el s eño r Dalo a lo.a 
jicriodistas cu su dospaciho cl ic ia l . 
. En priaiiM-- tér i i i ino les m a n i f e s t é 
que esfa m a ñ a n a ihabía rcciliido nu-
merosas visitas, entre ollas la del ge-
noral Primo de Rivera, de ,(|u¡en Bfü 
dice que s e r á nomliradp gobernador 
civi l de Barcelona. 
El alcalde ^le M a d i i d . s eño r conde 
de Limpias , t a m b i é n estuvo conferen 
ciando con el seño r Dalo acerca de 
asunto de. la fal ta de ca rbón con des-
tino a la fábr ica del gas. 
Igualmente v i s i t ó ' a l jíjfe del Go-
bierno e l 'd i rector general de Navega-
ción y Pesca. -
E l s eño r Dato mani fes tó- a los pe-
riodistas que Su Majcslad el Hey ba-
bía llegado a las diez y media de es-
ta m a ñ a n a a P a r í s , sin novedad. 
S e g ú n el jefe del (iobierno, el go-
bernador c iy i l ihabííi t ransmi t ido por 
te légrafo al Gobierno los acuerdos 
que se adoptaron en la r o n n i ó n mag-
na de fuerzas vivas celebrada ayei 
eh la ciudad condal. En ese inismo 
telegrama reitera el seí lór feas la di-
mis ión de su cargo. 
—<Por lo que sq v e — a ñ a d i ó el señor 
Dato—las gestiones llevadas, a cabo 
por el s eño r |las no eran es l imad.^ 
por los elementos valiosos de la po-
blac ión , n i suficientes para rcstaNe-
' cer la normal idad y poner t é r m i n o a 
este estado de cosas; pero como con 
taba con la. confianza del Gobierno, 
bab ía aplazado su d i m i s i ó n . 
Despué» de la, r e u n i ó n maLma—si-
gu ió diciendo—el s e ñ o r P.as ha insis-
tido, y oL seño r Bugá l l a l le ha autor i -
zado para que venga a M a d r i d . L I " . 
g á r á ü o y o m a ñ a n a . Yo coníe renc ia ' -é 
con el minis l ro de la Gober í iac ión y 
, l.uego p r o p o n d r á .a l Dey la persona 
que h a de sust i tu i r a l gobernador de 
Darcelona. 
El s eño r Dato di jo a ío s periodis-
tas que, s egún le comunicaba el sub-
. secretario del Trabajo, las gestiones 
que lleva a cabo en Barcelona para 
solucionar el conllicto de los m o l a l M r -
gicos van por buen camino. Dos pa-
tronos y obreros iban aceptado algu-
nas de las bases propuestas por el 
conde de Altea, y a q u é l l a s que no 
han sido acepiadas cree el subsen :-
ta r io que ihoy q u e d a r á n estudiaidas y 
acordadas. . 
A juicio del conde de Altea, es pro-
balde que el lunes se reanudan las 
tareas de los m e t a l ú r g i c o s . 
chimaciones contra la f o r m a c i ó n del 
catastro urbano. 
o l í a comis ión del comercio de Za-
mora, presidida por don Carlos Prats, 
esfuivo^ lam.bu j i en cl; despac'no. del 
minis t ro para que éste equipare a 
aquella, provincia con las d e m á s en 
lo que ;-;e relaciona con los impuestos 
de t imbre para los objetos manufac-
Ilirados, pues, según pareee, en to-
das las provincias no se sigue el mis-
mo r é g i m e n sobre tfste impuesto. 
Concesión de grandes cruces. 
Han sido publicados los decretos 
concediendo la merced de caballero 
de la gran' Cruz de Carlos I I I a l p r í n -
cipe don Gonzalo ,de Boiíbón, y é l 
collar de la misma Orden al s e ñ o r 
Corlezo. 
Crédito para los Cuerpos de Vigilan-
cia y Seguridad. 
Hoy iTublica ta «daceta»" un decre-
to iconcediendo un c r é d i t o 'de die? 
millones de pesetas con destino a los 
aumentfos. dé sueldo al personal d( 
los Cuerpos ,'de Vig i lanc ia , G u a r d í ; 
c ivi l y Seguridad y para la adquisi 
ción de pabellones destinados a alo 
jamienlo do guardias de Seguridad-
Funcionario procesado. 
¡Mañana p u b l i c a r á la ((Gaceta» un;: 
üea l - orden disponiendo l a íormaeió i i 
de expediente a l secretario del Con 
¡¡jejo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s eño 
Al zalla. 
Comentarios del día. 
Todas las conversaciones política.1 
hai) girado boy alrededou de l a dimi-
sión del gobernador c iv i l de Barce 
lona, s eño r Bas. 
Hace a l g ú n ' t i e m p o que este señor 
jé Icibía creado una s i t u a c i ó n un po-
co difícil. 
Se de'cía que su ges t ión no babu. 
podido ser m á s deplorable cn; cuan 
tos coñl l ic los se habíuai iplawfeudci. 
paes en lodos l iab ía deniOBÍrado to 
tal inept i tud, pero el s e ñ o r Bugal la! 
t en ía i n t e r é s en manlenorlo en% su 
C.arg.Oi p " i ' tratarse de un í n t i m o . a m i -
go suyo. 
Ayer, vista, l a act i tud en que se ha i 
bían colocado las fuerzas :vivas dé 
Barcelona, d Gobierno no tuvo m á s 
remedio que aceptar su d imis ión . ' 
¿Quién será el nuevo gobernador de 
Barcelona? 
Durante . todo el día de hoy han' so-
nado diferentes nombres de personas 
para sust i tu i r al s e ñ o r Bas en el im-
portante cargo de gobernador de Bar-
celona. 
, - Se c r e í a que el nombramiento re-Estando liablando con los penodis- • 1 , , , , ^ 
,tas, l lamaron al s eño r Dato desde ,-1 P ^ f e**a PCrSOna í l l ^ f ! :,¡1-
minis ler io de Fomento, snponiéndo-1 mo do P1Vera' ^v0 ÍUe ^ e r í t # 
se que la l lamada es tar ía , re laciona- '1 
da con la vis i ta que h a b í a he^ho ol 
alcalde de M a d r i d al jefe del GjObiov-
no; 
Ciencias Morales y po l í t i cas el señor 
Royo Vil lanova, en la vacante que de 
jo el Cardenal Guisasola. 
Una conferencia. 
E l general Wcyle r ba visi tado en 
su domici l io al conde de Romanone.-i, 
con objeto de darle el p é s a m e por la 
muerte de su bijo en la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
E l ^ondo m a n i f e s t ó d e s p u é s que na-
bían conferenciado durante largo ra-
to y que el general Weyler l i ab íase 
mostrado mu preocupado por l a si-
tuac ión por que atraviesa Barcelona. 
Una nota del general Berenguer. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión 
lian facilitado una nota del min i s l ro 
de l a Guerra en la que transcribe u n 
telegranla, del alto comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos detallando las 
operaciones que condujeron a l a to-
ma de Xexauen y confirmando tanto 
el ¿ t i t o alcanzado por nuestras tro-
pas, como, el quebranto sufrido pol-
las k á b i l a s rebeldes. 
En la nota se dice,v entre otras co-
sas, que nada anorma l ocu'rre en 
Xexauen y que por lo tanto no hay 
motivos para sospechar que haya l ín 
cambio en la s i t u a c i ó n en l a nueva 
posic ión, donde re ina t r a n q u i l i d a d . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxâvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
E L INSTITUTO GARBA JAL 
U n 
II 
—So trata—dijo el s e ñ o r Dato, des-
p u é s do soltar el auricular—del pleito 
del c a r b ó n , y que üJiora no se t ra ta 
de fal ta de transportes, sino de pro-
ducción- en bocamina, es décir , que 
hay vagones, pero fa l ta de c a r b ó n . 
Esta, es una c u e s t i ó n — t e r m i n ó d i -
ciendo—para deliberar entre el lAyun 
tamiento de M a d r i d y las C o m p a ñ í a s 
••ahustecodoras. 1 
Ocsorio a Valladolid. 
M a ñ a n a sale"-.para Val ladol id el ex 
minis t ro s eño r Ossorio Gallardo, con 
objeto de dar una conferencia acerca 
de Democracia Cris t iana. 
Noticias de Hacienda. 
En el minis ter io .de Hacienda se 
*i;in facil i tado boy a los periodistas 
las su;iiieiites noticias: 
Esta m a ñ a n a , ba visi tado al min is 
tro dé Hacienda una comis ión de Na-
varra, que le h a b l ó extensamente 
acerca de las g u í a s para -armas. 
Alegaron los comisionados que te-
nían establecido un concierto econó-
mico y que no d e b í a n abonar el im-
puesto. 
Como se t ra ta de caso diferente que 
"¡ida tiene que .yef t on el concierto 
económico, el min is t ro expuso a los 
comisiohados l a necesidfjd de satis-
fácér el niiev.r impuesto. 
' T a m í d é n visi tó al s e ñ o r Domíngue í , 
ráscüt f l una. com'isiém de oatalanes 
lai 'sidida pae don Alfonso Salas, 10 
cual f onuuU^.aJ^ jpinisU-o _ ya r i a s _ re-
DE LIEBANA 
Una cacería. 
El día 30 del mes ú l t imo, y en el mon 
t • de Llañdolutar . t é r m i n o de Bedoya, s1 
dio una cacería de las acostumbradas ei 
esta época. 
A dicha cae n ía asistieron el m a r q u é 
de Moi atalla, q t e tuvo la suerte do mata 
un mfgníf lco os(; don Pablo Morot, doi 
IR r iñan Roscunoso, don Pablo lucera, c 
juez de ins t recc ión de Peles don Fian 
cisco do P. Navarro, don Luis Gonzáloi 
don tfamón í lust i l .o , don J e s ú s Fernái . 
dez, don Ramón Gonzlhz Sobrango, doi 
Toreás Cantero y otros señores de B t 
doyá. 
E l montero don Francisco Cuevas s 
vió en gran peligro con la fiera herida,-
por acudir en su auxilio no se pudiero' 
cobrar un jabal í , un gato mon.ié-, y u 
raposo, que también fueron heridos o-
la monter ía l 
A l d ía siguiente los mismos cazadoret; 
con monteros de Buyezo y Lamedo, d i r i -
gidos pqr el juez do aquel Ayuii íamiento, 
don Plácido Cuevas, sacaron m/efm&ñtá 
Uel Ureial un oso tremendo, q u é por no¡ 
salir bien a las esposas, no pudo ser t i i a-i 
do, pero se confía en poder cazarle otro 
día, as í como otros varios que hay en 
distintos montos do este valle. 
L , de Hoyos. 
5 novieml r > 1920. 
T a m b i é n c i rcu ló él nombre del con-
de de San Luis , y, por ú l t i m o , se ase 
g ü r ó que quien s u s t i t u i r í a al señoi 
Bas se r í a don Leopoldo Matos. 
Este , s e ñ o r confe renc ió esta tarde 
con el jefe del Gobierno y el s eño r 
Sánchez Guerra. 
Se ha dicho t a m b i é n qifc en los pri-
meros d í a s de la semana entrante se-
r á provista la vacante del gobernador 
de Barcelona. 
Dice el subsecretario de Gobernación. 
A l recibir esta tarde a los periodis-
ta;; el subsecretario de Gobe rnac ión , 
les conf i rmó la noticia de la d imis ión 
del s eño r Bas en el cargo de gober-
nador c iv i l de Barcelona, l a cual, 
apoyaba dicho seño r en la no asisten 
cia de la clase pat ronal . 
E l hecho lo consideraba imprescin-
dible el s e ñ o r Bas para seguir su 
ges t ión con cierta eficacia. 
Mani fes tó t a m b i é n el subsecretario 
que hace a l g ú n t iempo el s e ñ o r Bas 
había demostrado el deseo de mar-
charse, pero no llegó a ace r tó por lia 
berse planteado la ;huelga de meta, 
l ú f g i c o s . : 
E l eeñor Mazzantini se pocesiona de 
su cargo. 
Ho se ha posesionado de su cargr 
de comisario de Inspecc ión do servi 
cios. de Vigi lancia el s e ñ o r Mazzan 
t i n i . 
La poses ión se le ha dado en Ma-
dr id , pero no se sabe si e j e r c e r á sus 
-funciones en la corte o en Barcelona. 
Nuevo académico . 
Ha sido admit ido . a c a d é m i c o de 
DE COMILLAS 
«Tras un mes do forzoso silencio.. > 
Tales son las palabras con,que casi to-
dos los per iódicos comienzan ol saludo 
(pie" dirigen a sus íoctoros ,al 'refiparoecr 
despuég de la pasada huelga; nosotros 
hemos tenido que recurr ir t a m b i é n a la 
consabida frase, porque no so nf>s ocu-
rr ía otra, pues a causa de no escribir en 
tanto tiempo, te nos ¡ba olvidando el aun 
no aprendido oficio de emborronar cuar-
tillas. 
Muchas y muy grandes cosas qu i - i én -
reos conmuicar a los aprec i ab l í s lectores 
de El Püeui.o Gíntabko; mas hemos 
llegado a la época en que la actividad d é 
nuestra vi l la llega a su per íodo más re-
ducido, careciendo, por tanto, de impor-
tantes noticias que facilitar al amado lec-
tor. • 
Por ahora puedo deciros que desde ha-
ce-a igún tiempo funciona el teléfono pú-
blieo (no con toda la formalida'cí que fue-
ra de desear; mas ya se i r á formalizando 
con el tiempo), contando'con gran núme-
ro de abonados. 1' 
—Para sus posesiones do Cudón sal ió 
r l vat^ comiLIano don J e s ú s Cancio, exi-
mio cartor de las galernas y los marinos 
de Cantabria, «cuyos versos huelen a sa-
litre»—esta frasecita estamos en duda si 
la hemos leído Alguna vez , y cuya l i ra 
hace tiempo está muda, para mal do las 
letras montnfiesas. 
—Ha salido para lülbao, con objeto de 
d e s e m p e ñ a r un importante cargo a bordo 
de uno de los vapores de la Trasa t lánt ica , 
nuestro compañe ro en la prensa y queri-
do amigo don Florencio Pérez Díaz. 
Le deseamos muchas pro-peridades en 
su nuevo empleo. 
—Para Sevilla marchó , después de pa-
sar una temporada en ésta, don Agustín 
Alonso. 
—Hemos saludado al distinguido abo-
gado ovetense don César 6 ó m e z Morán, 
querido amigo nuestro. 
Sabemos oflcios.amente que un joven 
D e c í a m o s ayer que el Ayuntamie : 
to, para, aprovodiar el logado del d 
funto don Mateo López de Carbaja. 
concibió mía idea Inminosa, ideaba 
ya c lar idad se a p a g ó de un soplo po 
ciertas y determinadas razones. 
L a idea fué fusionar o! fenecido Tn 
t i luto con la Escuela de Artes y O 
cios, b a s á n d o s e en que a, este Cenh'i 
docente le subvenciona con-S/iOo n, 
setas y que con bien poco m á s podi, 
seguir a q u é l funcionando, sin que, ei 
modo alguno, sobrepaso, sü consej 
v a c i ó n de las 9.429 pesetas anualo.' 
que costaba. 
Pero, como vulgarmente se dice 
una piensa el hayo y otra el que 1 
ensilla. Pedido por el alcalde un p n 
supuesto de gastos a la citada Escue 
la, le fué entregado el siguiente: 
U n profesor de f r a n c é s e inglés . 
1.500 pesetas. 
Un profesor de E c o n o m í a Po l í t i ca 
1.500. 
Un aux i l i a r de Dibujo, 750. 
U n empleado subalterno (portero) 
365. _ • . ' 
Profesores de la Escuela de (Artes \ 
Oficios: Gra t i f i cac ión al profesor dt 
M a t e m á t i c a s y M e c á n i c a , 400 pesetas 
Idem íhem al de F í s i c a , 4(?í). 
Idem al profesor de Conocimiento; 
materiales, 400, 
Idem al ídem de Electr ic idad, 400, 
Idem al ídem de Dibujo, 400. 
Gra t i f icac ión de &-0 pesetas a cada 
mo de los tres auxil iar/ ;s de la Es-
aiela de Arles y Oficios,' 750. 
Cons ignac ión para mate r i a l , 3.400. 
Tota l , 10.265 pesetas./ 
En el cual ap rec i a rá ! el curioso lec-
or que todo se vuelven graí i f icacic-
íes p a r a profesores y auxi l iares qu\ 
oula tienen que ver con las clasos de 
' r ancés , I ng l é s y E c o n o m í a Po l í t i ca , 
'U.e son las obligadas de l a Ins t i t u -
ion y las ún icas que h a b í a que dar 
: los alumnos asistentes a la Escuela 
de Artes y Ofifios para par t i c ipa r de 
ta e n s e ñ a n z a a la cual legó el dinero 
él s e ñ o r Garba jal'. 
Para que nada se nos quede en el] 
t intero, tenemos'que decir que dicha 
Escuela p r e t e n d í a aihorrarle al Ayun-1 
tamiento 2.563 pesetas a l a ñ o , porque 
éste gastaba entre el Inst i tuto—ocni-/ 
prendido el personal, a lqui ler de lo-
cales, agua, a lumbrado; l impieza y 
otros—y la subvenc ión a la Ésoíielu, 
12.829 y és ta , como se ha- visto on ol 
anter ior Presupuesto, se lo h a c í a todo 
por 10.265, 
Pero t a m b i é n que al Ayun tamien to 
le iban a cobrar, entro leí; jirofesores, 
auxi l iares ,y portero do la Escuela de 
Artes y Oficios, po r prestarlo un local 
que no es suyo, 3.865 pesetas.-
Gracias, a que el Ayun tamien to ; 
con m u y buon acuerdo, dijo que no 
le convenía el arreglo y ha llevauo 
las clases a la Escuela mun ic ipa l de 
Rnamenor, donde e s t á n aniertas p n a 
los j ó v e n e s que quieran apreuder 
f rancés , inglés , y. E c o n o m í a P o l í t i c a . 
La clase de Dibujo ha entendido 
' debe s u p r i m i r l a por no r x i s t i r 
ahora las razones que tuvo buco 
a ñ o s , como Pat rono de la I m . t i t u c i ó n 
Carbajal, para establecer ósa ense-
ña nza.-
Poro a ú n puede reorganizarse la 
I n s t i t u c i ó n con el pie fom/.do. de las 
dos clases. fundamentaJes . y en tóneos 
.vTÍa , . , i iu iy , convenicnle q¿ie a la -dd 
Economía Pol í l ica—a l a / que. ya lo 
di j imos ayer, no tienei/. afición loé 
mn^haclhos—se le agrogaso otra a.sig-
n a t n i a , como' Leg i s l ac ión ¡VIcrcahtil, 
Ccograf ía Comei'cial o G r a r n á t i i a 
Castellana, que t an út i l s e r í a para 
los matr iculados eiv' idiomas, y agrev 
gar, en s u s t i t u c i ó n del, Dibujo, una 
Academia de corte, no" como la qiio 
hay en la actualidad, sino, pqr lo me-
llos, modificada en tres seccionos: 
• Í P r i m o r a . — A i ' i l mél ica elemental.— 
'• 'os, nada monos que para presupo-
ner eL gasto de esta que llainanios ;c-
' ons t i lnc ión del Ins t i tu to Carbajal : 
U n profesor de E c o n o m í a Po l í t i c a 
-y G r a m á t i c a . Castellana," 1.500 ,poso-
tas, r • P 
U n profesor de ingléá y f rancés , 
1.500,, , 1 ' " 
U n auxi l iar- para ambos,. 500.-
Una-profesora de corto y confoc-
íión, L500. 
•Dos auxil iares para las seccio|'i"s 
de A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a y Dibujo, a 
750 pesetas, 1.500. 
Local , 1.500. 
Conserje encargado, de l a limpieza, 
500. 
Luz e léc t r ica , 365! 
Mate r i a l docente, 300. 
Tota l , 9.165 pesetas. 
Y a ú n q u e d a r í a a l g ú n diner i l lo ' (So-
brante, y a que los ingresos do la Fnn 
lación se calculan en 9.429 pesetas. 
; A l i ! Y que p e r d o n é el personal aln-
lido en el presupuesto si no lo asig-
namos "más ampl ia r e m u n e r a c i ó n . 
¡'Pero e s t á n tan mal las cosas! 
E . 0. 
D e l c o n f l i c t o d e N u e v a 
M o n t a ñ a . 
comillano, residento en Filipina.s p róxi - .^pi icaéión del niahojo del metro 
mo a venir a su vi l la natal, ha pedido la / , . 
mano do una bella y s impát ica comilla-
nita. . ' . Segunda. — G e o m e t r í a . f l e m e ñ t a i , 
Tanto el nombre de ella como el do él cutl an l i c ac ión especial a la m e d i c i ó n 
nos esta prohibido publicarlo, sintiendo-
sns fracciones. 
' (io. e.l r
• A las siete 'de la tardo do ayer se 
u t rev i s tó con ol alcalde, s e ñ o r l ' e n -
'a Palacio, én l a A l c a l d í a y llamada 
'or és ta , una coniis ión de (Uñeros 
melguistas de los Altos l l o m o s de 
í u e v a M o n t a ñ a . v 
Lo tratado eií la ronn ión si iVi Iras-
adado al' Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n 
de tan impor tan te , i m l n s l : ;a por la 
n-imera au tor idad munic ipa l . 
E l s eño r Pereda Palacio ha rcci ln-
lo un a n ó n i m o tratando do Opte cuo-
oso y. largo l i t i g i o , lo qu.t nud ivó 
d que ol alcalde solicitase la cilada 
entrevista con los t r a b a j á d o r e s T " 
VAA/vvwvvvvvvvvvwvvvvaaA^vwv^vv^ 
ú s i c a y T e a í r o s . 
. « P e í i t Café», per Max-Lindcr . 
Esta preciosa y entretenida p l l í cu la , la 
ú l t ima (jue Max-Linder ha impresionado 
al volver á ía escena muda desunios de la 
guerra, y'en la que eí 'notabi l ís imo có-
mico francés hace verdadero derroche de 
gracia, se es t renó en el Casino, por estar 
ya anunciada, uno do los d ías d'dl gran 
temporal reciente, y muchas do las pe r-
sonas que por esa circunstancia no pu-
dieron verla, han mánifestai lo deseos efe 
admi ia r la labor del grárt: acfór en una 
obra tan apropiada a sus condiciones. 
Accediendo a eso deseo, se vuelvo a 
proyectar hoy en el Casino esa excepcio-
nal pel ícula , que mide 2.500 metros y es-
tá dividida en seis partes. 
La proyección, por exigirlo as í las di -
mensiones de la pel ícula, cmcdzará a las 
.cinco y mec^ia en punto. 
Para qué cada espectador teñirá su si-
tio asegurado en el teatro se rá necesario 
proveerse do localidad en la taquilla, 
abonando 53 cén t imos por butaca y! 4 
pesetas por palco. 
UNA S U S C R I P C I O N 
P o r a s v í c t i m a s d e ! 
" M a r u c a " . 
lo grandemente, pues nuesuo deseo es 
satisfacer la curiosidad de nuestros ama-
dos lectores. ' 
E L CORRESPONSAL. 
Comillas, 5 noviembre 192 .̂ -
A la su-icripción alnerU. en favor de 
• las- famil ias do le» n á i i ^ H i u s dt4.;v*-/ 
l^nr'pí<-qitvr;y ,,:̂ ;M :U.n m:-;,. ,-. , r,.. 
lista de ¿-cuyos p r i i né ros donantes p y 
l i l i c á l n o s a n t e a y e r , han c o n t r i b n n p 
las siguientes.personas: 
Dóa Adxdfo Pardo Gi!. C mI ii; se!,uí;, 
doivl JMal'xuel; M a ñ u o c o v & don . . ' , . l u l i ^ í 
Ortiz, 5; un concejal, '25; don F . m i l i i . 
do, Arr í , . 25; u n - h i j o de Santander, .íí: 
nn car i ta t ivo, 5. Total , S65 pose ía- , 
« « * 
Aimche recibiipos la visila de m o i 
Comisi íMi de la F e d . T a c i ó n de m a i i n o -
ros pescudoros de Santander, qm- si| 
n í a n con objeto de dai i ios cuenta (jjt« 
la acoptaciéin por- sn fiaj-tv de los 
otieeimiontos de los Señorea Narbóft^ 
\' ^ 'érenle de] Teatro I'eredaj pa ra Qfl 
Mnnizar u n a función a bcifelicio M \ 
las famil ias de loe d é s v e h t u ^ i d o s pcs^r" 
(•adoros aliogadog en el i iai iTiagio d,f • 
Va l anó í iü la á M a i i i c a í i i i m o r o 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Helnjrs do todas clases y formas, en 
&t6, plata, p!n<pié y níqíu-I. AMOS DE ESCALANTE, NUMERO i 
de ;ingnlos y circunforoncras. 
Tin cera.—Dibnjo prácíiifco de a p í i - j AsimMmo nos pa r l i c ipa rou que !•••> 
c a c i ó n . — E d u c a c i ó n on e l ' t r azado do i* 1,1'a¡1. <.,»,,!o eomieñzb \y Jos i r a b a j . 4 , 
rectas v curvas en el tablero en p - . f ^ n u i n a r c s . ú o t desarrolla de Rectas 5 cmvas en el tai.ieio, en pa 1 cuaies IU)í; h.iun (,.in(lu ., M1(.l,sí 
telas.—^Dibujo de a d o r n ^ Y a m e n t e . 
Do- ludas veras deseamos un éxiftri 
en p y 
aplicado a la conrecc ión . 
('.narta.—Corto y confección. • 
Y ahora nosotros, • que nunca aits 
hemds metido a hacer n ú m e r o s , nos 
,,••! l i i i l i l l i o ^ . i r l , , ; ! cjleums j n u ¡n-, U - ¡ c j ^ O t • • 
a los s impát icos- comisionados, qnip-
jies ya, sabo.it que pueden contar c(§i 
nosotros, si eslimen que en algo p n ^ 
de seib's útil n n e s t r ó modeslo coS^ 
iií»Vn.i»-̂  .^,.,>«k'', . 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o 
PORTUGAL 
Llegada del príncipe de Monaco. ' 
LISBOA, 6.—A bordo del crucero 
«Vsisco'd»' / ' l i ima.). lia» llegado el p r i j i -
cipe de M6p.kco'. / 
!Fué cui i ip l i i i ie i i tado por una ijepye* 
sentacioft del presidente do Ja jRérfú-
l . l ica. . 
•Esto iu.vit('. f i l u s t r e h u é s p é d - a un 
hanquete. 
do electricistas so l la l la par i i l izada 
por completo l a v ida en esta capital . 
L¡is causas del 'conflicto /obodogen 
9 i i " iiiiborso concedido a los oiuoros 
cuantas mejoras t e n í a n solicitada.s. 
La comis ión a r b i t r a l ha propuesto 
que se concedan de 20 a 50 c é n t i m o s 
do marco sobre his concesiones qus 
l iac ían los patronos, y s e g ú n las ca-
tegorías . , 
CUBA ¡ *'vvwwwvv AaVVVVVVVVVVVVVV\VÂVVVV\WVVVVV1 
L a elección de presidente. 
HABANA.—Los leaders del partido 
l ibe ra l protestan del resultado de las 
elecciones presidenciales, diciendo qut 
ba ihabido fraude. 
Así lo :l iañ dado a conocer id Gp-
bi . ' in i ) de Xortc Ain. ' i ioa , y p i d i n 
qbo se colebie una nnova oloc( inn. 
Las bebidas a lcohól icas en Ncric 
América. 
H A B A N A . — L a elevación a la pro-
sidencia dé los Estados Unidos de 
Mr.- I l a r d i n g beneficia a los siibditos 
de a q u d pa í s en el sentido de que se-
r á m á s favorable el consumo do vi-
no y bebidas alculiolioas. 
I N G L A T E R R A 
Las luchas de los «élfi-feinners» 
LONDRES.—En I r l a n d a c o n t i n ú a n 
sus lee'lorias los «s in-fe inners» . 
/ Ü.l t i iuamonto Iülii tenido un uiicvn 
encuentro don las tropíis'i del qmJ. 
l ian resultado dos muertos y bastan-
te'? heridos por ambas partes. 
E n el par t ido de Cork se han prac-
ticado m á s de ¿ÍKI detenciones. 
G R E C I A 
Disturbios en Atenas. , 
ATENAS.—El bfcéjio! do liabof pu-
Idicado algunos documentos part icu-
lares del Rey Constantino lia produ-
cido disturbios púb l i cos , en los cua-
les h a habido bastantes heridos y 
muchas detenciones. 
F R A N C I A 
Aqío solemne. 
' PAR13.—La' comis ión de Hacienda 
de l a C á m a r a de diputados ha infor-
mado favorablemente el crr.dito -pe--
dido por el Gotaon'io para trasladar 
• a l cementerio nacional los restos del 
soldador descoiiocidu. 
• Se |ha resuelto, sin embargo, que-
diohos-restos, en vez de ser inhuma-
dos en el, p a n t e ó n lo. sean en el Arcó 
del T r iun fo . 
TURQUÍA 
Las victorias de Wrangel. 
, CONSTANTINOPLA.—Les per iód i -
cos cte ¡Sebastopol dan cuenta de que 
el ejercito del general .Wran^ol . con-
t i n ú a con éxito favorahle sus ataques 
, en todo el frente, a pesar de los es-
, fuerzos de los rojos. . 
•En él sector de Porekoff y al Nor-
te,, de dicliq.-pi^eblo, las tropas rojas 
han empivndido una ofensiva sin re-
;sul tado, a , pesar , de - haher recibido 
. refuerzofi de Petrogrado y Moscú. 
En el "ala izquierda los soldados de 
, W r a n g e l c o n t i n ú a n l a serie de con-
, i r aa taq i i eá : omprenditla para despojar 
la línea1 IV-rn-a en la región de Nowo 
• Alcxand'rqnska. 
Las hajas sufridas por los rojos son 
enormes. 
SU3ZA 
, Catástrofe ferroviaria. 
BERNA.—El t ren expreso chocó con 
u n ó ' ' d e ' ' viajeros-cerca de la es tac ión 
.de.Poters. 
Resultaron diiiatro personas muer-
tas y m á s de quince heridas. 
A L E M A N I A 
L a Constitución nacional. 
BERUN.tmEh la C á m a r a prusiana 
ha.' sido aprobada . on segunda lectu-
ra la Cónsíi lücfóii del p a í s . 
Huelga de electricistas. 
BERLIN.—Con motivo de la huelga 
i d a r e l i g i o s a . 
C£Ltedral .-Misas a las seis l a p r i -
mera hasta las ocho; a las nueve, l á 
conventual; misa a las doce. Por la 
t í i rde , a las cuatro, rosario, c a n t á n -
d se a\ úhhufi mis te r io . en .pcocesíón 
por Íqs¡ claustros. 
Santo Or i s to . - ^ l í sa s a las siete, 
siete -y inodia, ocho, od'-o y media! 
' 0 Z $ ¡ once; a las ocho y m e d í a , l á 
par roquia l , con p l á t i c a ; a las diez, 
mi sa^y conferencia para adultos. A 
hts tres de ¡/i tarde, catcquesis para 
los n i ñ o s do la parroquia ; a fcjg seis 
d a r á pr inc ip io la novena de Animas, 
el s imio i . isario, lamentos do las al-
n - i s ' d o l i 'urgatoj ' io, terminando coi, 
un' responso solemne. 
1)0 semauii de enfermos, don An-
re l io Ibarzábal i , jRuamayor , 23, ter-
cero. 
G o - s o l a c i ó r ? . - M i s a s a las seis > 
siete; a las ocho, la parroquia l , con 
rxi'ilicaoinii d.d santo Evangelio | 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; á las 
d'ez, catequesis para n i ñ o s y n í ñ a í 
de, la parroquia ; a las once, misa re-
zada, con ' ' . a compañamien to de órga-
no y cán t i cos por los niñok de l a oa-
tequcsis> h a c i é n d o s e durante ella la 
conferer i ' ia doc/r inal para adultos 
P o r . l a tarde, a las seis, rezo del san-
to rosario, novena de An imas -y lee 
-tura. í 
Gan Frarcisco.—De seis, a nueve" 
misas rezadas'.cada media hora; d 
las nueve, la par roquia l , con pláti-
ca; a las once y doce, misas rezadas! 
esta ú l t i m a con 'p l á t i ca ca tequ í s t i ca 
A las tres, catcquesis de n i ñ o s ; a íad 
ssis y media, rosario de penitenoi: 
do l a V. O. T., ejereiqio de la noven: 
de Animas y responso. 
Anunciación.—Misas desde las sie-
'te basta las' oc'i.) y media, r e z a d a á 
cada media hora; a las nueve, la mb 
sa ¡ p a r r o q u i a l , con expl icac ión del 
santo Evangelio; ,a c o n t i n u a c i ó n , ca-
tequesis para, n i ñ p s ^ a taconee , m i -
s!i rezada y conferencia doct r ina l pa-
ra adultos; a las doce, misa rezada. 
Por l a tarde, a las seis y media, se 
n o z a r á el .santo rosario y novena de 
Animas . 
De semana de enfermos, don Luis 
"Belldcq, Padil la, 4, tercero. 
Santa Lucia . -^Mísas de seis a nue-
ve, cada inedia « (hora, y a las diez, 
once y doce;,a las.nueve, la misa pa-
rroqu ia l , con p l á t i c a ; en la misa de 
once, ""conforoncia c a t e q u í s t i c a para 
adultos... Por l a ta rde , -aTas tres, ex-
pl icac ión del .catecismo a los n i ñ o s ; 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas devotas de 
M a r í a a las cuatro; a las seis- y me-
dia, santo rosario y novena de Ani -
mas, con responso. 
Sagrado Corazón—De cinco a nue-
ve, misas cada media hora; a las 
•is y media, misa de Congregac ión 
de Hi jas de M a r í a (secunda sección) 
con p l á t i c a del P. director y cán t i -
cos; a las, ocho, misa con ó r g a n o ' e n 
el a l t a r . de la S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a 
bis diez y media, misa de Congrega-
ción de Luises y Estanislaos; a las 
jnco y medial, misa -rezada. Por la 
'arde, a las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de 
Hi jas de M a r í a (pr imera sección) ; a 
las seis y media, función mensual de 
l a C o n g r e g a c i ó n dé l a S a n t í s i m a T r i -
n idad , con expos ic ión de S. D. M . 
Nuestra Señora del C a r m e n . M i s a s 
rezadas de seis a diez; durante las 
misas do seis a nueve, c o n t i n ú a l a 
novena de Animas. Por l a tarde, a 
las seis, rosario, novena de Animas 
y s e r m ó n por el R. P. DanieJ, C. D. , 
t e r m i n á n d o s e con el responso so-
lemne. 
Buen Consejo.—Misas desde las seis 
a las nueve y m e d i a . — F u n c i ó n por 
los difuntos de l a P í a U n i ó n del Buen 
Consejo; a bis ocho, misa de comu-
nión general. Por l a tarde, a las seis 
y media, rosario, ejercicio p o r los di -
funtos, s e r m ó n , lamentos y responso 
cantado. 
San Roque (Sardinero).—A las nue-
ve, misa de c o m u n i ó n general para 
las M a r í a s dé los Sagrarios de este 
populoso bar r io . 
Por la tarde, a las seis, ejercicio 
con exposic ión menor del S a n t í s i m o 
Sacramento, e s t ac ión , rosario, \ ora-
ción de amor y r e p a r a c i ó n a J e s ú s 
en la E u c a r i s t í a , bend ic ión y reser-
va,, te rminando con el cán t i co del 
li¡nmo euca r í s t i co . 
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UNA F I E S T A A R T I S T I C A 
L o s e s p a ñ o l e s , e n L o n -
d r e s 
LONDRES.—En el Club e s p a ñ o l so 
ha celebrado una b r i l l a n t í s i m a fiesta 
a r t í s t i c a . 
E l v io l in i s t a Angel Grande e jecu tó 
primorosamente var ias obras y el se-
ñ o r Moreno otras de Sarasate y Cho-
pin . 
Ambos artistas escucharon gran-
des ovaciones. 
M a ñ a n a , la gent i l ar t is ta «La B i l -
ba in i ta» , que ha terminado su atour-
née» eh Londres, b a i l a r á en el Club 
E s p a ñ o l d e s p u é s del banquete de des-
pedida con que l a obsequian sus com 
patriotas. 
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LOS A U T O M O V I L E S 
U n a p e r s o n a m u e r t a 
c a d a t r e i n t a y c i n c o m i -
n u t o s . 
((Atlantic City», que es u n pe r iód i -
co de los Estados Unidos, l leva al d í a 
la .cuenta, d e j o s a u t o m ó v i l e s que cir-
culan en aquella R e p ú b l i c a y do las 
muertes que producen. 
Respecto del p r imer extremo, da ía 
cifra espantable de diez millones, y 
respecto del segundo da otra, no mo-
nos espantable, porque asegura que 
cada t re inta y cinco minutos, por té r 
mii ío medio, aquellos diez millones 
de a u t o m ó v i l e s matan una persona. 
E l secretario del C o m i t é ejecutivo 
del Consejo de Seguridad Nacional , 
S. J. W i l l i a m s , af i rma que en dicho 
p a í s son muertas por los a u t o m ó v i l e s 
m á s personas que en los accidentas 
de las f áb r i ca s , minas y ferrocarr i -
les, y cita como ejemplo el que en I n -
i í l a to r ra los aeroplanos . l levaron 
75.000 pasajeros durante él a ñ o ante-
r ior , y se registraron m u y pocos ac-
cidentes y una sola muerte. 
Es cosa de ar r inconar el au tomóvi l 
y de encargar en seguida un av ión . 
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NOTICIAS D E M A R R U E C O S 
L a s n u e v a s c o m p a ñ í a s 
d e e x t r a n j e r o s d e s t i n a -
d a s a X e x a u e n . 
E l cadáver del capitánMuñoz. 
TETUAN, G . - H a llegado el. cadáve r 
del capitán sefior Muñoz Mat^l?, (pie fa-
lleció en el hospital de Xexauen a causa 
de las heridas que sufr ió en el combate 
entablado al establecer las posiciones 
avanzadas. 
A l cadáver se lo t r i bu ta rán loslumoros 
correspondientes al hacerse el sepelio. 
L a Legión extranjera. 
TETUAN, G. Han llegado a la plaza 
dos compañ ía s do la Leg ión extranjera 
que van destinadas a Xexauen. 
"Dichas compañí-is han desfilado ante 
las autoridades militaros. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Víct ima de r áp ida y cruel enfermedad, 
soportada con entera res ignac ión , m u r i ó 
ayer cristianamente en esta capital la 
bondadosa señora doña Josefa Ortiz Re-
vil la , joven y amante esposa de nuestro 
apreciado amigo don Pedro Pérez Bayas, 
inteligente factor del ferrocarri l de San-
tander a Bilbao. 
A él, a los hermanos do la difunta y a 
D E LA G U E R R A D E L 60 
U N V I E J O S O L D A D O 
«A B C» habla de un. anciano ciego, 
, antiguo soldado de l a guerra de A f r i -
ca del 6Í, que e n t r ó con el geno ral 
P r i m en l a plaza de T o t u á u , y pido 
su inc lu s ión en los beneficios de la 
ley de Supervivientes de aquella epo-
peya. 
Nos adherimos sinceramente .a la 
peic ión del querido colega. 
E l referido anciano vive en Rueda 
(Valladolid) . 
¿A tende rá el caso el seño r minis t ro 
de l a (luerra? 
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Academia central de corte sistema 
Hernando, dirigida por la inventora 
señorita del mismo apellido. 
Las alumnas que aspiren a obtener 
el t í t u lo de profesora, roc ib iván lec-
ciones extraordinar ias . 
Intornas, externas y medio pensio-
nistas. 
SEGISMUNDO M O R E T , 5, SEGUNDO 
ŜPEO.ALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once s una. 
SAN YA LUCIA, 3: TELEFONO. 3.80. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
EspcCial'sta en enferinedadej de los n!f¡n8 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—Tí",!.. )M 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a se». 
BLANCA. 42, PRIMERO 
. y enfermedades de la infancia, por el 
sus hermanos polít icos, señor i ta M a n a | m é d i c o especialista, director de la Go-
Luisa y J o s é Pérez Bayas, muy querido 
co inpañe ro de Redacción, significamos 
nuestro sincero pesar por la irreparable 
desgracia que les aflige. 
Dios haya querido acoger en su santo 
seno el alma de la fallecida, por cuyo 
descanso eterno rezamos una oración. 
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LA SITUACION D E BARCELONA 
E l s e ñ o r B a s h a s a l i d o p a -
r a M a d r i d . 
L a c a m p a ñ a contra el gobernador. Sucre y el conocido sindicalista Pie-
B A ROBLONA, G.—Están siendo m u y r r á . j 
comentados los acuerdos adoptados E l trabajo se r e a n u d a r á inmedia- ; 
por las fuerzas vivas de esta capi tal , tamente. 
en l a r e u n i ó n celebrada ayer,, con res- M a ñ a n a c i r c u l a r á n los t r a n v í a s y ' ] 
pecto al gobernador c iv i l s e ñ o r Bas, se a b r i r á n los teatros y cines, 
cuya inmediata des t i t uc ión se ha pe-¡ L a vuelta do los ohroros a los ta--
dido a l Gobierno. I llores s e r á el lunes. 
T a m b i é n , como edn^cuencia ' i - ' ̂  Disgusto de los elementos monarqui -
nota faci l i tada ayer a la Prensa, i CQSi t 
después (Je la r e u n i ó n de las fuerzas | So encuentran m u y disgustados los " 
vivas de l a capi tal , el gobernador ci- elementos m o n á r q u i c o s a causa de 
v i l ttia dado hoy otra, que dice a s í : los acuerdos adoptados anoolio en la 
«Noticioso el s eño r lias, hace tros r e u n i ó n " que se celebró en la Alcal-
d í a s , de que algunos elementos con-! ¿fo y 
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista, en enfermedades de Jios 
n iños . 
Consulta de 11 a 1. PAZ, núm. 2. 2.' 
D r . C . G.a L U Q U E R C 
Análisis dinicos y bacteriiológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reiacoión Wassermam, autovacunas-
SAN FRANCISCO, 29—Teléfono. 9-70, 
T E A T R O P E R E 
Funciones 
para hoy, 26 
; ' COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA 
DE HORACIO SOCÍ AS y NIEVES LASA (actriz argentina). 
A las cuatro de la tardo D E M - ¿ L t - . A . i B L ^ L Z A . 
^ ^ r ü ^ & r 8 ' E l ORfiUUO DE AIB4CETE 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de l i m a ñ a n a . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 
A las cinco de la tarde.—ORQUESTA. 
A las se i s . -CINEMATOGRAFO. 
Ul t ima producc ión MAX L I N D E R ^ -
Butaca, O, SO cts. Ra lo os, 4 pts. 
s u r á b a n su a c t u a c i ó n gubernativa en 
sentido a n á l o g o a como se expresó en. 
l a r e u n i ó n de ayer, expuso al Gobier-
no l a conveniencia de que se le reem-
plazase en el cargo y cuando conoció j 
el acuerdo de las fuerzas vivas r e u n í - goiiernador c i v i l , 
das en eL Ayuntamiento , ins i s t ió enj E l señor Bas a Madrid, 
'sus-- anteriores -manifestaciones. I Esta nocho ha salido para M a d r i d 
Dicen que l a act i tud de algunos ele-
mentos que ronoun ie ron a dicha, re-
u n i ó n es sospechosa y atr ibuyen a 
fines- electorales la act i tud en que se 
han colocado ciertas fuerzas frente r¡l 
CURAN 
Se a ñ a d e en l a nota que él gober-
nador c i v i l e s t á seguro de haber cuín 
p i ído con su deber, y mientras tanlo. 
no quiere discutir el acuerdo tomado 
por las fuerzas vivas. 
Termina la nota haciendo constar 
el sefior fíns que no siente agravio 
por l a acti tud adoptada por las fuer-
zas vivas de Barcelona. 
Solución de la huelga de metalúrgi-
cos. 
D e s p u é s - d e l a r e u n i ó n 1 celebrada 
en el Gobierno c iv i l se (ha resuelto la 
huelga de los m e t a l ú r g i c o s mediante 
l a a c e p t a c i ó n de l a f ó r m u l a ¡ i repues-
ta por el s ü h s e c r e t a r i o del Trabajo. 
A esta r e u n i ó n asistieron el Noy de 
el gobernador d imis ionar io s e ñ o r 
Bas. 
Los periodistas se le acercaron, pro 
tendiendo de él algunas declaraooi-
nes, pero el sefior Bas so excusó , d i -
ciendo que todo cuanto t e n í a que 
manifestar sobro estos asuntos osla-
ba consignado on la ñola oficiosa a 
que en otro lugar de este n ú m e r o ha-
cemos referencia. 
¡Los Vendos del Gobierno civil. 
E l gobernador c iv i l s eño r Bas, al 
dejar este ( iobierno c i v i l , h a hecho 
entrega a la Junta de 71.856 pesetas 
que c o n s t i t u í a n el fondo por las oií-
troí ías de los Cí rcu los do ivoreo para 
la Beneficencia' 
T O S , 
C A T A R R O S , 
B R O N Q U I T I S 
los padres d i ü i i í a . 
. Gran Pensionado—Colegio, Señori tas 
de Rodríguez—Sauíuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis, Mart í , 
nez, '«Villa Hodri^uez». Edificios'de nue 
va construcción y a todo confort. 
internas, medio-pensionistas y exter 
ñ a s . 
U e io PIÉÍ le i i i i 
drandes facilidades para apertura de 
cuentas ooiTiiaritfcs de¡ oródilo, con ga 
RaiiWa personal; hipotecaria y de váio 
res. So hacen prósiamots con ga ran t í a 
personal, sofire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja dc.Ahori 'os paga, hasta mil 
pesetas, mayor in terés que las demáa 
Cajas locales. 
Abona ílos inteilesPis isiemeistnalmentie: 
en juWo y enero. Y anualmente, oes 
tina, el Consejo una cantidad para pre 
miois a líos ¡mponcnies . 
I loRVS DE oi'lc.lNA.—De nueve a tre 
ce y de tiumee a dliez y siete. 
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O r e a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t 
La semana quo ayer terminó fué, 
sin duda alguna, la nTás flojp de la 
témpbrada. A pesar de que el ¡'•"." ! 
no sale a la venta en grán^á (.•nuli-
dades, el dinero conlináa con su re-
traimiento •acostumhradu, en espera, 
sin duda, de sacar un maypr interés! 
Esta se encarece cada vez i i íáa, co-
mo lo priiélia el herato de eíeVacióli 
• del desciicnío ¡icoi dado cépi'ememen. 
te por el Banco de Españít. 
•Con arreglo a esta eievaciíHi, el 
descuento que se eoijrafá eri 'lo su-" 
cesiVo por las lelms sobre esta v 
otras plazas,̂ -sí'Vá el <> .'pun 10o. Las 
cuentas- áe . i i i o. vm gamátía do 
valores púhlico.s, Tacaros y Cédulas 
• del Hanro Hípótec^qpEspiiña,' e] 
4 y medio por lÓO^ás.jS'ísmas, con 
garantía de valores i.iuh'isf i ial io] 
.r) y hltídiO pÔ lOn J las cuoiilas •:• 
garantía Rersdn̂ J, el 6 por J : '. | lomó 
es iiaíiü.va], loé valores tendrári quie 
ceder en sus ciiud-ios actaaies h'así?! 
establecer 'Una relativa 'coiiipensacióu 
entro ellos. 
Como lecimos mas ai, iba. la señia-
h,a fué bastante Hoja, coliy.amióse d*¿ 
rante ella 'm¡.-"í;: ;V ^ [n v.,nu\,. 
4 por íI.mí lideiior. Este pope] bajó 
nipciho diM-aíilfí -los rdiiiâ s seis díd.s 
a causa de 'la elBeSOZ dfi dineiv. y p|>r 
las oiieracione:-; 'dobles en la. Bo.isa 
de Madrkt. llégfmdn % cotizarse hasta 
69,95 por 101). -•. 
El Amort'izaiíle. en caioldó, signo 
muy.sostenido, y, áüñquo no tuvo gr vn 
inovi-wiiiMiio. ¿4 l'fícterori "Aiíer-acíones 
por valor de lifiOQ pesetas. 
Los tm i;oea,rr¡ie.s no nieron tamp'Á 
co muy solî ita/Jos,., haciéiidi.<se vari is 
pailidas de Caniiaue a 70,25 y 71 por 
100. 
Nortes.-de prinirra. hófiî Je solici-
- lados, cftiiv.á nd. íi ."7.7.". v .'.'.a |>br 
.,100. • • " -
Asturias, de primera, a 55,70 y 55,73 
p o f m . 
Villalvas, a, 72; Alares, a 100,75 por 
100, quedando pape!, y Almaiisas. a 
70.75 por !• l>. 
se liicierOn Tal-.-cs a éfa^Ó, y Bán 
CO de España, a 548, 
Los valores locales lampoco tuvie-
ron mueiio tñoylmientói haciéndose 
ordinarias cff'l Cantábrico a 82,50. 
M i iones Banco Mercantil, a 295 por 
por 100. " ,' 
Saiilamler a. Solares, primera, a 
79,25 por 101). 
« « * 
La Coiniiañía Vasco-Valenciana de 
Navegación ha engrosado el m'imeio 
de su flota con el nuevo vapor '«Eduar 
178 a 180 Íé8 a 170 
L5S-a 1«0 
lisiao 
142 a {4 
i?6 a 15d 
, 128 a| 1̂0 
Puerto Rico, caracolillo... '5,80 a 5,Sj 
l'nerto Rico, Yauco, extra '5i,65a 5,70 
Idem, ídem, superior 
Idem, Hacienda, escogido 
(inalemala, Caracolillo ... 
Idem, iPlano,! Hacienda 
/IMierto Cabello, trilladoi... 
5,50 a5,fi0 
5,30 a 5, ¡¿5 
5,20 a 5,25 
4,60 a 4,(m 
4,15 a 4,20 
do», v adquirido recientemente en In-
glaterra. 
También la Compañía Vasco Can-
tábrica contará con un buque más, 
el "i.Pedrosa», de 4.400 ' toneladas, que 
sé.-está terminando de. constiaiir en 
Inglaterra. 
• * * 
El día 30 del próxinio noviembre se 
celebrará la amortización de 640 obli-
gaciones de la Constructora Naval, (i 
por 100, emisión de enero de 1920. 
Tan pronto como se celebre el refe-
rido Sorteo, el» importe del capital 
amortizado y de los cup'ones,"' se abo-
nará sucesivamente contra la presen-
tación de los títulos definitivos y do 
los cupones a ellos unidos. 
R e v i s t a c o m e r c i a l m e r c a n t i l . 
HiAiRJÑAS.—Pesetas los ico kilos. CAFE.—Con envase, pesetas, el kilo 
Extra superior, con saco 102 a 102,50, Moka, 'Longoberry 5,95 a 6,00 
Clasle siiperior ' 94 a 9i,50 
SALVADOS.—̂ Pesetas los ICO kilos 
Tetcerilla, primera, con saco... 63 
llnrinilla. p/imera, blanca 55 
Salvado basto, primera 44 
MAIZ.;—Pesetas los 100 kilos 
Del i Mata, sano,, 48 
CEBADA.—Saco de 80 kilos 
i .'e Casi illa superior •• 46,SO 
Avena '.'1 ... ... ... ... - 1 3B,.40' 
HABAS.—Pesetas los '«oo kilos 
Tarr.agonas, con saco " f:6 
•Maza.ganas, con saco 65 
Idem pr-qneñas 50 
ALUBIAS-.—Con saco, pts. los 100 ks. 
Blancas dé Herrera, nuevas... 175 
Pintas, para siembra, ídem 180 
Blancas corrientes .' 11̂ ,50 
Ilcm gordas, redondas 138 
Clase .••uperiorr' '. 75 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos 
Clase supeiinr 75 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos 
De 53,40 granos 
6e 41,*3 ídem 
De, 45,47 ídem, y 
De l8,'w ideni.... -
De 5S,5f ídem 
De SGjfiS ídem , 
De e2,Gi ídem... ;. 
De 7;' so ídem ...115 a 117 
PATATAS.—Con saco, Ptas. los IDO ks 
Ercamidas, nuevas p: 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos 
.-Vmonquilí, número 0 
Harpía de arroz ,. la 5̂' 
Ikimba, nfimino % 102 
Idem id., segunda 4,00 a 4,Í0 
Caracas, descerezado... ... 4,90 a 5,00 
AZUCAR.—Con saco, Ptas. los 100 ks. 
Cortadillo, superior, rc-
molacba 3,10 a 3,15 
Cuadradillo, corriente 3;00 a 3,05 
Ternui, superior, remola-
Oha:.. r.' •Vóa2)80 
Blancos molidos, rémola-
ciha 2,G0 a 2,05 
Dorada, ídem, id 2,25 a 2,30 
Turbinado, Cuba No hay 
Centrífuga, Cuha 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceyh'm OCíO .... 
Idem 000 :. 
Ideni 00 
Idem 0 \ : 







Antes de ád.quiiir Un automóvil asegúrese de que podrá obtener en 
cualquier moim-nlo cualquiera de las piezas que componen clIcUo automó-
vil. És la única garantía para- un servicio permanente. 
Visite esta Agencia y comprobará la existencia de un surtido compler 
to de piezas de recambio que. confirman dioh'a garantía. 
Cochos abiertos y cerrados y tractores FftBDSON disponibles. 
Agenda de! FOBD: ARMANDO C M O ^ C a l i e de Calderón, 33 
Q • T l i ^ r £ * n i ü IQ Eí Anticatappal 
' BUil3C,t G a r c í a Suárez 
es el antiséptico 'más efipaz d,e las vías respiratorias y un reconstituyen-
- te eiiérgicii; cura radicalmonto calaivos. £os y tuberculosis; previene con-
. Ira "gripe, pulmón ¡as y resi'riaî js. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
d e , l , A N I Ñ E R A E L E G A N T E 
\ Realizadas lâ -cdú-focC-iuies, ,so saldarán desde ĥ y las telas, puntillas 
y bordádos. -
P U E N T E , 3 . - S A M T Á N Q E R 
V s p o r e s d e g r a n Sujo e x t r a r á p i d o s 
Saldrán de VICO para LISMÓA, RIO DE .lAXKIKO, MONTEVIDEO y DUENOF 
AIRES, los siguientes vapores de 2̂ .100 loiiolad»s.y do cuatro hélices: 
LUTELTA, .28 de novioniin-o. 
MASSILB, 26 ílo dieiembre. 
Ll tEld 2i do onoro 1921. 
MAXIMA, 21dé febrero. 
• ' HÍTELI v, 21 do mar/.o. 
Admiten pasíijerosdó gran lujo, lujo, l.!1, 2.:i \'VX intermedia. 
S e r v i c i o s combrnaeSos con la C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para PERNAMRÜCG), DAtlIA, RIO DE JAXEllíO, SANTOS, MONTEVIDIíO y 
RUENOS AIRES, los vapores: 
SAHARA,-6 do diciembre. 
BKLI.IO 1SLE, 20 de dieiembre (salida de Coruña). 
Admiten pasajeros ''e 1.a-, 2.a feías.e totermadiá v carga. 
Para informes dirigiráo a los AGENTES GENEUALEá EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H í j o s . - V I G O 
Idem, número 2 ... 8,50 
Idem, molida, número 00. \ \^ 
CACAO.—Con envase, poseías el kilo 
Caracas, Ocumare 
Idem, San Felipe, selecto. 
Idem, id., segunda....;. ... 
Idem. Chovoní, superior... 
ídem, Real Corona 
Idem Irapa 




San Thonie, superior 
Idem Payol 
Fernando Póo, extra 
Idem id., superior ... 
5,70 a 5.̂ 0 
«,00 a 6,10 
ó.'.m a 5̂ 3 
5,40 a tfib 
i.GO a 4,05 
4-, 60 a 4,:g 
4,50 a 4,55 
4,85 a 4,'JO 
l % a .4,4 ;> 
1,25 a 4,3(1 
3,90 a 3,95 
3,30 a 3,35 
3,G0iai'3,GL 
3,50 a 3,00 
JABON—Precios de almacén, pesetas 
los ICO kilos 
•Chimbo, pastillas de medio -kilo. 18"/ 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos 
Corriente, de tasa l'O 
Refinado ¡latas de 10 kilos..... ^ 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos 
Xoruega, primera, Somer 116 
Idem, id., superior HO 
Idi'in, id., pequeño 105 
Ling, primera ... (Jj 
Zarbo ... 84 
Perro, Noruega, primera, crecido 85 
Islandia, primera, crecido 12(1 
Idem, id., mediano 122 
Los artículss no cotizados no han 
variado de precio. 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, 'a 70/75, 70,70 y 
70,10 por 100; pesetas 102.500. 
Arnortizable 5 por 100 (l'JÓO), a 95,7t; 
por 100; pesetas 5.000 
Acciones Danco Mercantil, a 295 por 
100; pesetas 29.500. 
Idem Cantábrico, ordinarias, 
82,50 por 100; jiesetas 10.000. 
Peal a, Radajoz, 5 por 100, a 92,50 por 
100: pesólas 5.500. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, A, 70,50; B, 70,50; C, 70,50.; 
D, 70,50. 
En carpetas provisionales, F, 69,80. 
Amortizable en títulos, C, 95,40. 
En títulos de 19J7, diferentes, 95,7;'). 
Exterior estampillado, F, 83,0.',, 
8&5bj E, «3,70. 
Diferentes, 8;5!50. 
Acciones. 
Vizcaya, 1.210, 3̂0 pesetas fin do 
noivcmbro: 1.210 pesetas. 
Cnión Minera, • 1.140, 1.185, 1.150, 
i.nn. 1.135, .ij',5, i.i.ío, 1.145, i.n<'. 
1.10(1, 1.105. 1.155, 1.150 pesetas 
fin corriente; 1.150, 1.130, 1.139, 1.1 ¡0 
pesetas. 
Aurícola 'Comercial, 225 posólas. 
Vaseono-adus. 530. 5;¡5 líeselas. 
mSoIíi y Aznar, 2.310,. 2.300,'2. {JO po-
seías fin corriente< 
J l i l e g g <3 e l d í a , 
G R A N P A R T I D O D E C A M P E O N A T O 
ATHLETIC CLUB, B i l b a o 
RACING CLUB, S a n t a n d e r 
A las i res y cuarto en punto de la farde. 
Unión, 000 pesetas. 
Elcano, 150 pesetaá. 
Vasconia, 985 pesetas. 
Altos Hornos, 183, 181, 180, 179 por 
lOQ fin corriente; 180,50, 180 por 100. 
Obligaciones. 
Nortes, primera serie, primera bi-
poteca, 57,20, 57,25. 
iBohoS de la Sociedad Española dT5 
Construcción Naval, 100,50. 
MADRID 
Interior serie F.. 
» > E.. - » . D.. 
C . B.. 
A.. 
GIL. 
Amortizable 4 por 10G, F.. 
» » ^ E . . 
i D.. 
» C . » B.. 
> A.. 
Amortizable 4 por 10P, F.. 
Harco do España. 
Ha- Co llispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A - • 
Idem 4 3j4, serio A....... 
dem ídf m, serie B. 
zucareras estampilladas. 
Idem no osiampilladas... 
i-xterior Ferie F 















































































BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Fxterior, 4 por 100.! 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
V'alladolid a Ariza 
V. ferrocarriles Andaluces 
I'anc o Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Hauoo del Fío de la Plata ; 
>. Mercantil 
atalana de Gas 








Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sep 
îcio de coches' & todos los trenes. Ga-
rage y andén; egte último gratuito pa-
ró, los autos. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y "media á seis. 
-MENDEZ NUNEZ. 13—TELÉFONO 632 
H a r t e 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono; 568 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gaMnets, de tres a seis.—ATARAZANAS, 
14.—Teléfonos, 419 y 991. 
M u s aiiíomóviles P U l 
4 toneladas, entrega inmediata 
Agentes, LASSO DE LA VE! i A 
y GASTE LLANOS, .pa seo de Pereda, 
nninero 21. ^ 























A los señores opositores de Correos 
iprobadoc en Ea pasada convocatoria. 
Se nos ruega la inserción de. las 
siguientes líneas: 
«Dadas la actitud ¡indiferente que 
vara con nosotros (lian adoptado y 
adoptan las perso'rnis a quienes Co-
'•responde gestionar las operaciones 
ncceetlnirs jp-ara 'nuestro •ingreso. > 
lados taniliién , los perjuicios que se 
ios irrogan tanto persenai rumo cni-
: lorativament l, y recogiendo ¡de los 
nás el- eco dé íiflíijfestai? qnc onipiczn 
•i sentirse entré nosotros, nos l;inz:i 
rnos los pi lineros los de esta ró^ión 
i llevar a la ¡náctica la idea, iniciada 
pór algunos de que en vista dr di-
chos perjuicios elevemos a los Podc-
'res púlilicos una solicitud Imniildo. 
ñero enérgica, al objetó de- conseguir 
aquel fin. 
A este objeto se ruega envíen laf-
cf̂ rrespondieî esi adhesiones toflpfe 
iqneilos qnc lio manen con esla'¡dea, 
idl'.esidnes que dirigirán a! SofÍGr 
presidente de la Corhisión regional 
le opusitiTri-s en i'Apectaci'in. Wúw dr 
los Nolarios. mímero Ti, /emura. 
Para poder maniem-:- icoprespondep.-
cia con los : adliei idos es l^esáyip 
Midiqm n señas.- I,a Comisión regio-
nal.» 
eivítlo H o [od los pcerlcsle la I m M m 
Próximas salidas: 
El vapor LIFF, haqia el 15' del co-
rriente, admitiendo carga tiara Leitli. 
El vapor HOGSTAD, haqia el .16 del 
corriente., admiiiondc* Cfii'ga para 
Londres y HüJL 
Para solicitar cabida y' demás de-
talles, dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s J i r c h e V a l l e 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 758 
n a n a m m de m m 
DE LA CASA 
I t e ü t o ü É ü i l i B l f l É e s 
Salidas mensuales de Santander par? 
PORTUGAL E ITALIA 
Hacia el 20 del actual y salvo impe-
(¡imniio imprevisto, saldrá de este 
puerto el vaĵ or 
O l í E S n 
admitiendo carga, para 
LISBOA, GENOVA y LiVORNO 
Para solicitar cabida e informes di-
rigirse a su consignatario 
DON FRANOISSO SALAZAR 
Paseo de Pereda; 18.—Teléfono n. 37 
WARD UNE 
m m m w i i l m m m m 
r s l e w Y o r P c 
Servicio de! Continente de Europa 
para las Antillas. 
Hacia el ll), de noviembre saldrá de 
3ste puerto el magnífico vapor . 
e s t H a r s h a w 
adnfitiendo carga, y sin transbordo 
pitra los pUértdá siguientes: 
HABANA," CIUNFÚKGOS, MANZA-
Xll.l .O SAXTIACai. IvJXGSTON, 
SANTO DOMINGO CiT'Y, SAN^UAN 
DE . l'l'F.Ü'l'o IIICO,̂  LA* GUAIRA, 
PUERTO COLOMBIA Y CARTAGENA 
.l.cs señores e;;iua(lores .luoden di-
rigir sos mereanrías al cuidado de la 
4gcnc¡a para su embarque, debiendo 
-almirla alrededor de la 1'eHia indica-
d.a, y cincó días antes los detalles ne-
(•••• arios para la iloeniiMeníación C01Í-
sular y conoeimií'ntos. 
Para solicitar cabida y demás ip-
lormés, dirigirse a su cor̂ ignatario 
DON FRANCISCO 3 A LAZAR 
Paseo de Pej'eda, 18.-teléfono, n. 3?. 
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Un carro y tsn tranvía . 
; En-'la liil>li*.,5éf ,-i fei'-vftna y fncdi*! 
i lc I j títltlfli Ún c A j i d rife !iii< vi s íí'iííiw;! .Ym̂miíh ''¡¡.•iMr. ffiié aícfjLEj 
( / : ; ^ r l 1»^ - tí .lilVI.M ;V-1¡V (le i ; i LlC.(i 
. S.^iuntirriiiti,.•r.ofsuHjr-aro éste con ht 
l rDl-i ' i 'a (kH, i'íiiol y de c ^ s t ^ t é ^ dé íu 
/l.e llamaron para cf:? 
A las f l ípz j le la nuir^y/ná dé á.ycj 
\ Mi>r el íii,(Ii;̂ i ¡;i.| í .aiireano Giii i/i 
r r o ^ cni-f cshihiccíi tu MiiM cu di rífenla 
| r Í3 ií- d f la ('¡illr (Ir i in;iiiia_\r(.'j',' ílij 
• s r l h ' ¡ ( a ( l ; i la prosnicia gn'y r.,'. 
iiiiirii>ci'¡K<l (;.•!,-i k'.i ¡ !•/-.ai ,',s, pai;! ^tíj 
'Tcu.r£Kiy..QULV.so-.íiiií;()ii<v.- a iL en- el id-
- Ciniíiflo el f í t iardia j- : ír .o en Sstq : i 
l i i u n in i l iv iduo en la l in ida . a p i . 
l e ^ r : . (le que c.1 Rirardiá ostavici •• 
dcg-tr.) del 'cslMlii.rriiniiMd.i. 
d&e Uulo lo cual se foraiuló el <op0" 
l i ;un párne. 
Por e?cantlaIoros y grosoro 
¡íj la i^ ino n i i n i i i - i j i c a i i i . ' i ' i t u - . i n M r • 
cilffilo, di ' i iunri i ' i a la Í!i<ii;ilia i de I 
cíi^fa ri4tnjero 1.3, de (n éíillé de !!tr 
nieiaor. M a r í a Azcnr.i;-, pijtijué eti • 
ínii.'i ioi di ' su duin-icilio áú ericonítr! 
\iniÍL a l;is cinc:) d:- la, madru^vd: uíîS cuauirs Ijariibves y iftujeres e1 
cftífflálizando kesliíilintóiVé y Idiisf' 
mtmdq del sühIo iníialiS^'-df Dios. 
(';.: m ÍM f' '| i i i i ; i i íi i d c l ' i i c u u n ! se.'Pfli 
lon^.'i iiasla l u i s (le las rué!*' efe í 
ii 'u-^ana, ninli 'sland.» .•^ra.ni'l' aic-idi- í 
iDsfcvecnips, se forníuió B,i opd tLür ; 
i ^ ' i V - - '"y. '-' • r 
1 a? desear ca qne ^ l i^ ia í íeu l f f? d ; 
soña r Oharnorro'llsuimrv ta atencíüTV.'íi 
est;i (•"saprensiva i i K j n i i ; - ) ; ! . >. ; i l 
i n o i t i c m p u . se- la iní|¿o¿g¿í txmiSucTÁ • 
curia-'. í ivo. upara (|iH';ino-' hc, ¡epi t ; ' -'. 
ta leá v tah r; 'piin;niteSv^sj 'oclacuU>: 
- ' Rr ;a de.S.cco^ 
Iva este benéfico^ esta¡)iecÍMiieni; 
fucí:i>ii asistidas ayer; ,, 
Mlircel ino Sáiicbeif, de c n a i i o dn^ „ 
qijíi^se produjo ii-hh ¡liéíida incisa & 
el ttelld fivrddi-ií1 do ltt%\ia.ñf*-r(Jfeítecyñfy 
- M a r í a ('..'iIh /m, " dr r i c i a l a y ' d( ^ 
añairi, a la cuati 8(2 la r x l r a j u un oí» 
jido "exl rañV) dri.-njo [tóre^Kp. 
'VVVXÍVVVVVWî VVVVVVVVVVVVVlA'VX̂ A/VVVAAŴ  
C o m i s f ó n p r o v i n c i a ! . 
I'píónto (le un !:m r i ' i n pól' ' ' I gno al ra-
•• ¡osa la adraidari l la "df la ¿asa del-
ríiíMir I' '.!! l l l ! . \ . í 
Id cxp^dicidi ' y prpyccto dr 'carrc-
ícr^ (Id- •¡•'.stadu- d,>sdr OttlTlCS 11 Ul!-
íÓni, ^ií d h r i a i n o de Casiru JJfMa-
m : • -
Bj ('xpi'dd'idc pi .a idvido por don 
FmiK' iscó .lavií'i dtd Hoyo fSolicitair-
do -el a p r o y e e í a n l i e n t o de agria de los 
en el tériTik ¡io.s A l l o z a y (Juoiiendb 
np do J/- Tojos. , 
Acuerdos. 
la ciu ivlc'ra 
a Kft&'gfÉ 
' i i i . n i's.indo^ 
del quo d(;s-
irue 
d a m ; ai] lastré. 
El «E/iuaLiVo ("laudan d' 'd.i.ijdii, «cgñ*z.'ini.iento vino- i 
oaig'a. . genera!, y .•'•f'*.,|.:Ma..ií(-li-il.-Ma . de l a jvrad.a. 
a l J án lk ' o <d,',rislid'; ;I C o I . a i M , 'dllr 
coilslruytí'oh •ol.-aMMÍo! 'y c i ñ o lao-
i r a t r a é a r el mbcjíidlb 
í?fíimer>! para 
\ \ v v QeleUrti sesión, .esta" Civrpof;> 
i d i t j . a jd la /prr;.;¡d,;'!iMa, .del señp; ' 
i irí^ilV, aaiStwmffoHos vocales señi 
s. ••(!.• • ; .VrezMi! ' 
cana. 
tea ^ . g ü c r . o 
loaut;,' Moreda, y d'oi re. adi.ipla.ndd 
las WgU'leñtJS i es.ilneiiaies: . . , 
iriftmnoe al señor seccionador; 
E i ^ w B S i ^ g 'Mff lmi ^Tii^-rfuresi; 
por dbri Seaóá dé la Bodega', contra 
gj aí iaajjo del Ayuidaii . i iei i to. do C;-
irez.^u'de la s S a u t o w s a h t í b <d cerr; -
ton nou'dmi capataz de 
provi.'udal do Berai'ig'j.i 
Pul litadas a l • canuii ' ' ! o 
l i i is-res; por jiiI-ilación"" 
.viuiienalia a ( ¡ne | ei l igo aid'.u ioriiK.'irí'e. 
¿ Se .• e ñ a ' a el 11 de ilieieinlire |)r<'ix¡-
010 pai.a la sa'.asla del s.iüüíhí-sí i o 
'•••roes, le^aodaes seras. tCCÍflO y 
vino para les i ' V a d l " c i n i i ' i ilos pro-
»lHCia,les:; Serpei tc^eenct íu ; «Miraide .d 
¡ií inii r 11 iiiu\sti e-del piósin ' io a ñ o . !' 
So apruolian j a s cuentas s i g n i v . -
ies: A la A'-y-da, 'lo-r-on;-.. ppi' p'ip;'! 
p a r á l-á loipreii ía. j;TpyÍiicÍa.l; a I-, 
o'rogm'i ía de Dio/, y vialvn. por me-
i'ie.'iiilíMilris pa i [q r.-iriuacia del I [óí>. 
pi ta l ; de estaaeias (!o .mozos, que coiii 
.oare. i., •.••lai a ser recnin c idos en qj 
i io;-.;dla.! m i l i t a r de Burgos dcsílí 
n av.. a eiétuhre; a, la, ha ii . ' r ía, «¿ti 
Zaidta- . por la lc<5he fad l i l ada a. i r 
Cara d'. ' . Cai.idad en e l . tj iinestjffi új 
!H ipi; a l á .Sociedail eooperaVÍVf 
' / ove^, ieale). , [)0^.>rf;,6ití! p a r a los E% 
lahleeMhiend'S i l u / |e'tU*FloeÉlCÍ|I en el 
i r i ioosl r;.' aulej-i-H , . y M d o n •JOS?' oe 
Id ¡le,;/, p n r . l a ea r̂o pafa ' l^s a'siá/S di 
helicl'ieeiieia .¡)Í;pV4ncÍal^ e'n e| • loes di 
,".:;|o'iomia'e i ' i r t imo . ' < 
an tn r i zó a l d i r e e Í ! o ' f a í id la t iv i 
del l l o s p ü a l • • papa • a d q n d i r ' vario.' 
medieaousi!'. s C o n d - s l i o o a la far-
maoi i ' <lo .diii 'io Mstadleeimindo. 
A pet ición d.-í-SH-limo-re ser;i 'dovnal 
lo u n n iño quo w-haHa -ae'/'S'do en 11:. 
M a o i f o i r i o de Val ladol id s e r í 
un doiiK:¡ite ,v en la Casa de 
ff inclusa' íiigroSal 'ati cúátrí) 
i'.O el 
r 'ciuolí 
'i ' - i r ioa. 
n iñoo . 
( iareía: . . laml i ié i í de tüj'Hi, .con car-
ga '•genera!/ • 
Bngiieá sa í íddd: 
Fd vanor «MTirslilill 
•N-orfolk'. 
' VA «Cado d,a l ' l a í a . a o a r j ^ l á l a - a . 
. FJ í'Cal.o Menop», pai a . D.ilbao. 
1 El Alvar . ido», para, (.dí.ai. 
ÍSÍ (d íd l la rdo C a i e í a » , pi.fr.-i . LÜl/.ao, 
" Pr-c.::ei5íñ3.:cnoc; 
í<os i 11 , i i idos qpqj . í i , ('•e.uíj-irnacil'in 
so. j ' J lar ionan, \\ qUíeuefi^ fes ha co 
i résijníi'dic.' > inaaesa r en '-el vicie y 
que del'iornn liahor sit" ) pasaporia-
'di";s -el día % do iH.iviomla o- iudi la l , •• .«•,'• 
• !. s cohcéxje ¡dazo nai^i rsu: piAsoida-
fciCíi fía ata..el día i? del mi.s'iio.". y .de 
no prosontai so Si'r;'i!i declarados pró-
Cugps: 
" ; ' ^ a n á s • (aoaido Sánc-.Hoz.. Luis Pé-
roz Bilbao, Viconto W-A-.-iTra, Giro ion. 
Manuel íadiie/, da l e í a . Migue l San 
En'ud'.u'ip' C<.u)d(V|-ryz. iVíari'ano Lozca-
n'o' l 'rosmanes. ' -
Vapor hundido. 
Según comunicao de Nantos, el va-
por americano , AVost vood». quo sa-
lía d(d pnerlu de Sa; o t -VaZa ¡re Con 
rundió a El Navro,- alMu di'. de cosla-
•tlp al vapor dan 'ós ' d i i d i - a ' l a i u s » rg 
h u n d i ó irimodiatam'Mdo; s a l v á n d e s e 
la t r ipulae i . in . 
ü n r r.ontíccoracíótx 
A pro|)Uo.sta do' ndnis l ro de A i a r i -
jlá- Su •Majestad e] ilóy da .caíCe.'lido 
la aran C-i-jiz del ¡Vlórilo Narval, c o n 
i ! i s l i i d i \o l.la'H'O. Id.re de gasfi.s. a 
dq'ri Narciso Maeiá y ilomenec1!, por 
servicios prestados a la Alalina'. 
í l uevo í r a ^ ^ í l á n i i c o , 
En el Fc / rp l l lévan-v ¿pp ^ ta t í ac-
t iv idad las olo'as <to|. grandiuso tras-
• > « ̂  AÂ AA/VV»'VVVVWVVVVVWaAA'lAAíVVVV» i" 
l,a liola.duia no 'podrá ivo id ica iT ' 
''asta el a ñ o p róx imo. 
Por Sel! *ct?te el p r imor büqüé nie • 
'canto que consiiuy.i ;J : ' í^oej. d.jd iv r 
pañu la .de (ionsí ruí-fii'm^ Na'.'a!, 
' \ i - ; l i r ; i el á e t c de ¡ ^ a / a m i e n l o e:; 
t r ao rd ina r i a impoi taneia. 
E l puerto. 
Aver la:' u l f d ü i de alo.una adima-
Ov,';')íl en nué^fr'-i P'iiee;.., • ' lU.íiq^ \\\ 
con naicho. 'lieg-V a!' d'o' a i g l i í i o s ^ d í a s 
del mes pasiYdó. 
- l-hdraron les .duques sigujenles: 
¡ V.\ inglés . d.'Alva.r.a'lui-, .procodonti 
-de Milí.ao. " . . 
I'd v¡ d-iivomiroclit 
\ \n iMiiinda, eii. iasli'o. 
I'd • ! láíí i M-eae-:.. e s p a ñ o l , 
ga gciieral , para Cjijpn. 
El a l i a r » , io...n'.ego. do Cai'dild, 
Jist.ro. 
— 
(Sociedad de responsabllíilad limitada). 
Talleres mecánicos do m x m 
y elaborar niadcras 
CAJAB PARA OJV&SES 
ArénaTes (fá Máíiaña-l 852 
S A I % 3 " T A f ^ O 
^ h o l a n d é s , , de 
cari-¡ 
en 
i (SUCESOR DE PEDRO üAM MARTIN) 
Fipcc ¡ ¡ili'd n d' ' e i i ' "v ni os mancos do la 
Nava, Manzanllki--, y 'Vd^dojiofiaK---Ser-
v,¡cio osindra'd-o -out .c^i-id.l:i>-.—ijdéffaio. 
c 
n u m . 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA, H ACHJLLERÁTO Y COMERCIO OFICIAL Y PRACTICO 
F.n el presente cut̂ q". acadñinico i i e|,aiai ..n y vorincaron su prirunru co 
inuaión, i i n iños : in^es'ar.in ferf la s. •.•nu i ría ¡c líseiiánzá, 17. y se nli iuviop' i i en 
ésta, i ; : ' nad ríen las de Ikaiior," 67 subns allcni-cs. s i nqtaL&'S,. 1 lá apro.ha.dos y 
7 sus'aensi^s- i 
:: 0ARAGE CENTRAL". :'• 
G í NKUAL ESPARTERO-1-9. TELEFONO .S-IU. 
STOCK .Cí^n-EETO DE CiJlililETAS, (AVAHAS T MACIZOS DUNLÓP, PI^EN 
. SA 1,'AitA Cni.oCAE MACIZOS.--ACCESOUIOS DE TODAS' ChASKS 
E A S E O D E I ' E K R D A ' 
^ "(Entrada por CaiíerÓD, 21) 
Maquinaria y materia! e'éctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
E8TUFAS ELEGIRíCAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
IW5TA14CI0N P E . LUZ Y TIMBRES* 
HÉPAKAC!0^3 DE MOTORES 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bo(lii.s. banquetes.-
H ABIT ACIONES 
ele 
Servido a l a carta y pyr cirideriQs 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAI. 
CONES; • 
PUERTA LA SIERRA, G y PESO, 1G 
.luieios praiéS .que ilian . I " rd- 'brav-
so durante la; pi 'óxima semana: 
Día 8;—El do Castro l a diales, per 
i i jfanl iéidio, contra, iCasilda i.abaya. 
Abo.e-ajlo. soña r {"ioliantes;- pi'iu'ura-
dor. señor násconos; ' pomad". spfii f 
DodjegaJ. s-' ' 
Día i».—El do Ramales, par dañoí-', 
contra Casimiro Solana. Abogado, se-
ñor Cabal; procurador, s eño r l'.isha-1; 
poiieide, señor. 'Podrogal. 
Eí;i ¡ T - El de Reinosa. pin- lesm-
lios,' on'tra Aiariano C a s l a ñ o d a y dcá 
m á s ; abogados, señores, Esc,', jadii lo y 
Maten; procuradores, ñcftóres 0( ao i 
y Bisbal ; ponente, s eño r Podrogal. 
Días U y lá.—El do R'dnnsa, pur i v 
fin, coidra l''ra.nci.sco l.r.pez y dos 
ioí'is; abogado, s eño r Al-Varez; proeii-
radíM', s . 'ñor EscinhM'o; ppuente, se-
ñor Podrogal. 
SENTENCIA 
- Ell causa, seguida por lesiones, con-
t ra Juan Collanlcs. (kd .luzgado .¡e 
Torreiave-a, so ha dictado senlem ¡a 
absolutoria y declarando o] h.'cho 
cons t i tu í ivo do una fal ta . 
vvvvvvvvvvwvvviw/vvOvvart/vvvvvvvvwA^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Farma.nas. I.as que correspomb! 
quedar abierlas en la t a r d é de íhoy 
san: 
S e ñ o r Toí , ienle, plaza de Ja Espe. 
rahza. l • . . -
Si 'ñor Rorrtáíiófi, I l e m á n Cortos. 
Señm- Alorante, Menóndez Polayo. 
•B'á«dá 1 municipal, - Ih'ograma de) 
tv.'iiCa l ai (¡ne celebra i;i , boy, de onci ; 
a fj-vlC(!, en el .pa'so.o de. Pereda: 
iA. i \a 8. el Rey AlO.nso Xi lR , , 
jiasialoblo.—/FojiCCoa. 
(dvn'cbanlóe». vais le.nl-. Rcagcr. 
P w d M p , de la i',p(aa «Mefistófeles 
Boito. . -
'Siploníy' po ípMuní sobro motivn.s 
dé va i ias ze l ZU.olíSfl. Ra r l i i o r i . 
" E l -húsar de la gil-,rdia;». sek 'cción. 
L a Caridad de Sanlander.- E l mn-
'.ind'enln del Asilo en'e Idía do iiyep 
i'uó ck ;.i,¡guionl,(>.: 
Comiil -s disl i ibuída:;. iGÜS. 
Env¡adi-,s con billete de IViT. 'carril 
¡i • sus resnocl ¡vos piinlos, \ , 
Asilados que quedan en oí d í a de 
ho>, 131 
Gran Gaciro -.flo.i Sardinero. . \ . las 
cinco de la. tarde; o r q u e s í a . • 4 
A las sel ;. ciiM'ioatiigral'o. 
Teatro Pereda.—Compañía cómicó-
dranndica de ' ib . rac in Soc ías ..y .Me. 
vos l.asa. aedriz ar^iadina . 
A las cuati'o (ie la tai-do. (d.'e maja 
r aza» . :~\ 
A . las sois y moilia .(gran moda) y 
a las diez "do la no(d'e, «I 'd orgul lo (íe 
A l b a o o : ( ' . • • . , ' y , j 
Sala iNiarfaónA-A las "tres y inedia 
y cinco y modia do tú l a i íle, (d'd |ieii-
smlor». i • : ' ' 'i ' ' 
A las siete y media [síípcióíi 
ciídl;-AdíVa |'ec!idoi-a.->: 
Pabclí itl Narbón.- Desdo las l i es, 
ú l l h u a jornada 
che». 
De interés para \GZ produc!oro3 y 
rxiioríadorec cioaiioJcr. EJ Centro de 
Infe! m a r i ó n - (ionuaeial del Minisío-
rio de E:--.la.do ims moga Iniganios sa-
bor • o he ceioorciantes o industriales 
a quienes iqtoi 'se ü a u r a i ; on la nue-
va e('!cioii del cCa',;i logo de Exporta 
doiws Españnl"s,M ipie pro¡)ara. dicho 
Dopa . iaaa alo, quo el d í a 36 do no-
viembre actual se d a r á por termina-
do eí plazo de admisk. i i , p rocodiém 
dase inmediatamente a ja ¡ inpres ióu 
del l ibro . 
Aseciación de Peritos industríalo:;. 
Se eodvr.ea a l íales los perdus iinlus-
t r ia l i ' s a nna i ióii que d o n d r á l u -
gar hoy, a his once, do la m a ñ a n a , 
011 ü I n a l do la. ^.iga de (ionti-ibu-
yoniós, ' Cer\a ules, 7, príiiKU'o. 
Siendo los rsunlos a t r a l a r do ini i -
f)"í$- inqioi-; mi ia. se 
in in tua l asistoncia. 
recomienda la 
esjie 
do «kd h i jo do la im-
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consubá do ie a 1. Alamoda-Prirncra, 20 
Eus ndéri o;os) en ],a Ci Itoja, de 5 a6 
OCULISTA 
»AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
Rupreala do EL PUIdil.O CAN'EVBRü 
C L A U - D ! O G O M E Z : : Fotógraio 
do .Cuba, ¿ / d ivi lo . GASA F A L G O N c S 
Puerta la Sierra, S. T-oletano 
€5 
Sa iraGotaáo poir los médicos d© lac cíaco xiaaíoa ¿ol .inundo porquQ'íiom 
Seoj ayuda k laa digestiones y abra si sjxj'ffit®, csiLTaado las j^aoissüas d®l 
on buenas co.ndicionos todo el servi-
cio de' inelal p i ában lo y porcolana 
proecdonto d(' i i ! i gran ies tauranl . 
puie-t-as, liiee.as, vialtilmhu'OsV un -lnoH 
lor, u u jnosti 'ador, una- iK-vcra - y 
oí ros utensilias. . 
I n f o r m a r á t i on • ost<i A d m i n i s t r a c i ó n . 
Palacio d e l Cfub de ^Vrgaftss:.-SANTANDER 
en f iastaíes ^ ampIJacíonTí» •— 
- , 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alum-os. 
B a c I i l i k r a í o - e o ^ e r c i o - I í l d u s í r i a S ' H á u í i c a 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudió vigilados 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes rebultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
J ^ t ^ p n r í i t o i o d e c a r r e r a s . 
30,000 Referencias en E s p a ñ a 
Un m i l l ó n de m á q u i n a s en uso 
G U I L L E R M O TRÚNIGER & C. - B A R C E L O N A (casa suiza) 
Dtpiglr l a corpespendemeíá a apartado 298.-BARCELCNA 
m s 
C a i r a 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l SELLÓ YEÚ cura Doiprcs reumá-
ticos. .• . .r • i .' 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
E l . S E L L O Y E R cura Cíéücos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor .fie Muelas 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R c;.:ra Dolores Ner-
viosos, 
C a f a c o n u n s o l o s e l l o , 4 0 c é n t i m o s . 
C a j a c o n 12 S E L L O S , p e s e t a s 4 
DE VEÜTA EH TODftS LAS BUENAS FARMACIAS K DROGUERIAS 
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D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servldio mensuai, «aliénelo <ie Bilba o. Gi¡óxi. y de CorufLa, para Habana 
y Veracruz (eventual). Sainias de Veracruz (eventual) y de Habana para Co 
ruña, Gijóii y Santander. 
LiríEA D E N E V / YO RK> C U B A Y M E J I C O 
ServicXo mensuiai issflieíwi* do Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
tual) y >Je Habana, con escaJa en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servifíio .mensual, saliendo d é Banfcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
(íiz.. para Las Palmas, Santa Cruz de La PaJma, Puert^ ^Rico y Habana. /Sali-
das <le t'0̂ (',u Para Sabanilla, Cui-acao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Ri 
co Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I K E A O E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
Viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Ja-
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
de¿le Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenertfe, Santa Cruz de L a Palma y puer 
tos'de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicJiog, la Compañía Trasatlántica tiene establecí , 
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la linea, de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
son Ajas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros. a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y ,trato esmerado, co 
mo lia acred|tadq en gu dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin líilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos di 
mundo, servidos por ¡íneág regulareSj 
C a s a M e n d i c o u a g ü e 
F a b r i c a n t e s I m p o r t a d o r e s 
MARCAS RECiISTI ADAS 
L f l S I M I A n O E R I R A 
Suelas, berftirqs, CORREAS -DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda c3a-
;86 de pieles í\!ia§n , 
Polainas, taiíonos de goma PALATINE, BlaPeys, correas de cuero de-las 
í*10¡ores marcas inglesas. - ; 
CORTES A f ARADOS, betunes, cremas rete., etc. 
M i l HL [ O n u - H i j o s de Pedro I W m p . - Q i i J O m m í - w m i l . 
Ultimos inventos er 
; lámparas, q u i n qu ós 
planqhas y cocinas d( 
g a s o l i n a , mo^Telos 
americanos, 
i vTambién vendemos 
gasplina y accesorias 
para dichos aparatos. 
T O D O S íos quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz quo de 
, nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bi-
cicletas y accesorios. 
m 
(5. on C.) 
C o m p a ñ í a R e a l H o l a n d e s a 
S E R V I C I O R E G U L A R M E N S U A L D E 
V A P O R E S E N T R E H O L A N D A , N O R -
T E D E E S P A Ñ A Y V I C E V E R S A 
Para B U R D E O S y A M S T E R D A M sál-
diá iJireetainerUe <ie S A N T A N D E R , 
l'.ncia el 12 de lioviornbj'O, el vapor 
íulniil iendo carga para dichos puer-
tos y con trasbordo para los princi-
pales puertns (hl mundo. 
Para inforiiM s dirigirse a sus con-
signatarius 
S R E S . C A R L O S H G P P E Y G O M P . 
Teléfono núniero 102. 
Nubvo preparado compuesto de bi-
cñ bo iato de sosa purísimo de esen- ; 
c ía-de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato qn todos ,sus.usos. 
—Caj tj 2,5') pesetas. 
glicero-fósfalo de caí de OREO^O-
TAL. Tuberculosis, "catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad gónefáL—T're- • 
ció: 2,00 pesetas. 
DEPÓSITO: DO TOR RK-X E D i C T O . - S a n Bernardo, n ú m e r o ' l í . - M A D R I D : 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: í4rez del Molino y Compañía. | 
o l i e r a 
• Cosumido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa y otras Empresas do ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado.1 Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
¡navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. Aglomerados.—Coks p a r a "^os 
Metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d K u S i e r a E s p a n o S a 
Para oti"©s informes y precios dirigirse a las oficinas de l a 
íelayo, 5, Bá-fcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A l -
fonso XII , 01.—SANTANDER, señares R-ipos de Angel Páíez y qompañía — 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
^ o c i o d s c i H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Por crónica» y rebeldes que SMfi 58 
c a r a a prwte y radicalmeola coa tes 
C a c h é i s d e l D o c t o r S e i v r d 
S« rnrará por si («lo. «io teyeccioox* «I kh 
« d o é qi»« haya da tnter*«air •> médico f nrwHi 
»a «aiarari da as •afaraedad. 
Bula \mtB o n u ^ i f*r% • m u u m t é U * 
Da^iaHa aa B a/ ««lasa: Dr A adran. RooMa 
Catatufta. 66 — VeaU ea Saotander a 4 atoa. 
c a K ora» PérM áfú Moltoo y C *. Wad Raa. 
1 y 5 y prü»ai»ai« f tr«acl*j da Capota, Parto-
jal y KmÁtKt» 
mmmmmmaammammamOBmBmmmummm • m 
C o m p r o , ü e n d o y c a m b i o 
toda clase de muebles, objetos de arte 
y alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. NUMERO 17 
So reforman y vuelven fracs, 
f-mokins, gabardinas y unifor-
mos; perfección y economía. 
Vuélvenso trajes y gabanes 
. desde 15 pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
( S . A . ) L T A L L A D A 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José número 7, bajo. 
JÍIL 1 I x ¡ a , 3 s . 
Compra y .vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo Bustamante, 3, tercero izquierda 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S GR A» 
DADOS Y M O L D U R A ^ D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACSO: Amós de Escalante, número i . Tel. 8-23. Fábrica: Cervantes, 12. 
o l l a n d A m e r i c a L i n e 
V a p o r o » c o r r e o s H o l a n d e s e s 
U i o m m \ y directo U SaotaiÉr a [olía, t i r a y Estajes Huidos 
PROXIMAS SALIDAS i f E SANTANDER 
Kl día 22 de noviembre. -Vapor Z U I D E R D I J K , capitán Mr. J . K. Lieuwen. 
El día 14 de diciembre. -Vapor G O R R E D I J K , capitán Mr. Van Dulkei?. 
R i t i endo carga lltí transbordo para los puertos do HABANA, SANTIAGO D E 
P Í A , C I E S F U E G O S , . VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Eara solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santancler y Gijón 
C o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , 3 , p r a U T e l é f o n o 3 3 5 
S A M T A I M D E R 
á m e m e n t A d o l f D e p p e 
ANVERS 
S e r v i c i o d e c a r g a e n t r e S a n t a n d e r , B u r d e o s y A m b e r e s 
« a c i a ol día 10 do no.viembro saldrá de osto puerto el vapor belga 
3 > ¿ r E 3 " O " T r i - A . - A . X J 
P i d i e n d o carga, y sin transbordos, para los puertos de B U R D E O S y AMBERES 
^ai'a solicitar cabida, dirigirse a su Agente en Santander: 
^ P r a n c i á e o ftarcía."Wad-líás, É k % \ ) n l T é l S 3 5 . - S M T A K D E L 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E » U S A D O S , P A G A MAS QUE 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
- A H N T X J P i r O I O 
Por falta de' recursos para su ex-
plotación, se venden: 
DOS MINAS D E CARBON, en tér-
mino de Iluniada y Rebolledo (parti-
do de Villadiego), provincia de Bur-
g9S, distante una de otra tres kiló-
metros. . • ' 
P a r a tratar, con -.don Francisco 
García, de Mataniorosá (Santander)' 
o con don Miguel Valdivielso, de Vi -
lladiego (Burgos;. 
S 3 © V e x u d e 
U n a máquina ' de nacer medias, 
nueva, con todos los utensilios ne-
cesarios. .. 
Para m i l p i é s , Alto de M i r a n d a , 
( B a r r i o de C a m i n o ) , n ú m e r o 29, 3.° 
» i r o 
Las antiguas pastillaís pectorales de 
Rincón'tan- conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para i ombátir la tos y arico 
clones 'de garganta, s r hallan de veuta' 
en ¡a di-oguería de Pérpí del Molino y 
Gompafda. en l a de Villalranoa y Cal-
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
H O R A S D E D E S P A C H O EN E S T A AD-
.VUNIüTRACION: D E N U E V E A UNA Y 
D E T R E S A S I E T E . 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
n t c u r a r á s u e s t r e ñ P m j e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
• i r r i t a n Oí i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s t e r a 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 5 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , | 
a c o s t u m b r á n d o l o a f u n c i o n a r t o d o s tos d i a a 
l o a t M (ÉA t a f».-«wl»«<a. 
I 
V a p s r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
M m m m i \ y M Saolaifei a Hontevi^o, M m Aires y Eosario ile Saota h 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
E l día 6 do noviembre saldrá el vapor 
Capitán, Mr. I I . ü . Siifolcnaars. 
E l día 3 de diciembre saldrá o í vapor 
Capitán, Mr.. B. Mover 
admitiendo carga sin trasbordo para los puartoá do MC^í T E V I D E O , BUENSO 
AIRES y ROSARIO D E SANTA F E . 1 ' i ^ m W 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agenté en Santander y frijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d R á s . 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Salo de Santander a las 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lle-
tfa a SaniaiKici- a las 2 ( m (martes, 
jueves y sábados) . 
C O R R E O - S a l e do Santander a "las 
1G'27; llega a Madrid a las 8'1Q. 
Sale dé ¡Madrid a las ir.25; .'lloga a 
Santander a las" 8. .-
M I X T O . - S a l e do Santander a lae 
7*8; llega a Madrid a las (V':'). 
Sale de Madrid a las 22"10; llega o 
.Santander a las- W íO. ' • • 
T R E N TRANVIA.—A las '̂20 y.15'4. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas (Pe Santander a las 8'JC\ Í3 
y 17, para Hogar a Rilbao a las 12'IG, 
18;9 y SOT/i, ios|)eciivamento. 
Salidas 'do liill.ao a las 7,'i0, 13;i0 
y 1G'55,. para llegar a Santander a las 
11'50," If2l2 y 2l'2, respectlv .úuonte.-
S A W T A N D E R - M A R R O N 
Salida de'. Sanlander a •|as . l?' .^, 
para l íegár a Manon a las tl'Sl. 
Salida de Marrón a las 7'Í0, |)aríi 
llegar a Santander a las O'Sd. 
S A N T A Ñ | D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de .Santander • a las H'.^, 
12'%), 15, 17 y PITm, para llegar a Eiéí 
ganes a jas KV?. l ^ J , KiT y 2iT>. , 
Salidas (!.• I . iérganes a las -T^J, 
11-20, I í t ; , iCiO y para llegar a 
Santander a las 8'35, 12'28, 15-S, 18'22 
y 1!)'23. 
Los trenes que salen de L iérganes 
a las 7,2() y "16"40 admiten viajeros pa-
ra la l ínea do BHbao, con' transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander-, a las • 7'52, 
H'IO, y 18,. para llegar a Onta-
neda a las.í)'55, 13*11, I G ^ y 20,O7. 
Salidas do Onta_neda a las . 7,10, 
i r ^ J , Í'V21 y ^ T S , pura llegar a San-
tander a las 13-8, Mnt y 2();Í3. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas do Santander a las 7,46 y 
12"15, pura llorar a Oviedo a las 
y lílMS, respectivamente. 
Salidas, de Oviedo a las 8'30 y l^SO, 
(aira llegar a Santander a las IG'^S y 
^D'.'.'x, respeclivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas dé Saníaríder a las 16'líi, 
l'Mia llegar a Llanes a las W'ój. 
Salidas de Llanos a las f$y\ para 
IL-gai' a Santander a las ir28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Sdntundor a las 19, para 
llegar a Callcxón a las 2ü'r>l. 
Salida de Cabezón a fas 7'20, para 
llegar a. Santander a las \YÍ:.\. 
•Ineves vMoiningos, salidfí de San-
lander a las Jl'óÜ,. pura llegar a Ca-
bfeáéti' a las PiT»?. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
• •••'li'la:-! de Sanlan(!(;r, 15á jueves,y 
( ¡oni ingos .a las 7'2(), y de Toroluvega 
'a Íuh"1Í,5S:::i~,T'* 1 ^ ̂  
ÉN TERCERA PLANA: 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
VVVVM V̂VVVV\WVVVVVVV\WVVWVV\̂ ^ 
T r > T A J F * T O I > E 3 T , A T & J L J S Í ¿ L N J k . 
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L T U R R O N E R O 
L a s impát ica figura del türírofíéia 
nos ..parece la m á s adccuadii para 
simbolizar el invierno. 
E s t a modesta, modes l í s ima op'ttíióri, 
creemos que puede ser de gran utili-
dad liara eí^pintpT ! escullor que 11.1 
esté consagrado todavía. 51 tiene an-
sias de gloria n«i dt'l)e lil.uliear ai re-
parar en qui' la idea nO 68 liija (".>' su 
imaginac ión . x , 
('. amanteniente, desmteresiuhmii'iito, 
se la cedemos, y estamos seguros de 
aunque tenga 
elaborar sus 
guras ni privaciones, 
que sacrificarse para 
orodiiclos en agosto y septiembre, en 
cuyo mes comienzan a salir de Gijo-
na Ipa que [itwi de venderlo, mient^'as 
sus' padics, tíos, 'berniauos, iljjos* 0 
•uciiis, cont inúan la elaboración. 
E l turrón (pie m á s aceptación tiene 
es el í lamado de «dlijóna»; en S intan-
iler compiten con él el de «Alicante» 
y «Yema». 
A ju sar de la baja del azúcar, tie-
que ,¿rea l i zándo la , colmará, sus aspi- ' nen que vender sus productos a los 
raciones si la envía a la primera c\- I mismos precios que en. años, anterio-
posiciiui nacional que se cvlclnv. E l ! res, pues la iiabían adquirido antes 
•éxito corynárá, ttKlttaaBlteifíjgítti^ sus 15 baja y no es cosa' de árrúinar'se. 
esfuerzos y el Junólo, compétente y Nosotros suponíamos que el núme-
justiciero, pi&ninrii su ulna con una m dé lurromu-os d o si^ría muy nume-
primera p se^tjiyda mécailtt. Prnliina 
ocurrir que su obra no : irse premiar 
da porque fl jurado fuerá incompe-
tente o injusto o qnisiem despresti-
giar al artista. Si llegara este casn. 
no debe el artista cnsiderurse fraca-
sado. Coiisi'i ve su obra ¿éiilial cnlim 
una i-eliquia, colgándólu en su esto 
dio, o en jSU casa eniii' los retintos 
de SUs'ante^iasados. que la jnslieia y 
la verdad prevalecerán en el trans-
curso de los años o eje los siglos -. 
Mas, dejemos las divagacimi/'s J 
digamos cóiíio se gana la vida el sim-
bólico tunonero. 
Gjjohá es e| pnehli) n;il.i| de Imlns 
los turrofierus del mumlr). L a línt.̂ 'ó-
ría» de sus haliiimiies viven del tu-
rrón, para el turrón -• por él turrón. 
Si uu día íaJtarau iag UJaleriás pa-
i'a su elaboración, bis l iabüantes de 
(jijona' se suic idarían, después üe 
queii'ar sus viviendas- y talleres, que 
ál arder, despedirían un olor interno 
a azúcar quemadn. 
• Pero, al'orlunadmnente. e'stó ItÓ su-
cedei/i.'y los (uia'oneros, surediéndo-
se las geneiaciones, coidinmiiiin veu-
d'iendo sus .productos durante el in-
vierño. el ¡mporle de enyas ventas en 
Santander sé eleva uti ios d(as de 
Pascua, a 2.{¿0 pesetas, y ai l'mali-
zarse la tempoiada. cuando bis exis-
tencias esí.án (asi iigi/taiias, el im-
porté total pasa de las lürOSO pesetas. 
Estas cifras denmeslran (pie !ia\ d ías 
en que la venta es ins-í inlicaidí! , (b)s' 
días pr^neiMS de temporada) y esos 
días el turronero se aburre iluleemén-
te, y mientra.", espanta las nioseas 
con míos zoí'i-os de |).apel, piensa en 
que el negocio de la siguienie lempr 
ruda liii de ser n ás r:.s;:efio. más .:a-
lagador; pino este año la venta es 
menor que en el pasado, V en aquél 
fué miicbo menor"que en los ainítérlo-; 
res. 
Durante.' los tres -años de guerra, las 
utilidades conseguidas por la venta 
de turrón en el mundo entero, pasa-
ron de 4(fe.:X::; duros, V el capital ex-
puesto excedió de inedib millón de 
duros, lo que prueba la importancia 
de este negocio, y que el turronero se 
sana la .vida duleeniente. sin amar-
roso; pero Itgmcs sabido que jungue 
CJj Saidandei- sólo trabajan ti-es. los 
de todos los años , los de siempre, en 
liareelona pasan de trescientos, y pa-
sar) las fronteras y surcan los mares, 
-para, vender turrón en Cuba, en Bue-
nos Aires, y es probable que vayan a 
Ilotentocia. V acaso allí sea mayor 
el negocio. 
C Y R A N U C O . 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
T E L E G R A M A S B R E E V S S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Un balandro encallado. 
Al MEHliS 6 . - E n el sitio denominado 
<(ialera», encalló, a consecuencia del 
temporal, el balandro «Santo Cristo Sal-
vador , (pie conducía cargamento de pa-
tatas. 
La tripulación logró salvarse. 
Un desaparecido. 
S E V I L L A , 0.--E1 joven Emilio Sánchez 
soba presentado en la Comisaría pira 
denuueiar (pie su tío, Pedro Luq 11 e, guar-
da del muello en el puerto, ha desapare-
cido misteriusainentu do su domi ilio 
hace varios días. 
Curso de damas enfermeras. 
TULEOC/ , 6 . — E n el paraninfo del Ins-
tituio provincial se inougurará el domin-
gu próximo el curso para damas enfér-
melas de la Cruz Hoja. 
Vuelco do un tranvía . 
1 . . . • • 
L I N A R E S , 6 . — E l gobernador ci. iI ha 
autoi izado, a propuesta deL catedrático 
señor Yauguas Messía, el traslado dq las 
víctimas do la catástrofe ferroviaria, ocu-
rrida corea de Baeza. E l traslado so efec-
'tuó depositando los cadáveres en un co-
che furgón, que l legó aquí a las on .e de 
la nócij'*, remolcado por un tranvía. 
Los muertos han sido tres. 
En el hospital de los marqueses de L i -
naies se instaló la capilla ardiente, den-
do estuvieron los cadáveres hasta las on-
ce de la mañana de hoy, en que se veri-
ficó el entierro, concurriendo el Ayunta-
miento en pleno y representaciones de 
las Cámaras de Comercio y de la Indus-
tria, Colegio de Abogados, Sindicatos sa-
nitarios y millares de personas. 
E l comercio, los Círculos y Casinos ce-
rraron sus puertas en señal do duelo. 
El teatro Real de Madrid. 
MADRID, 6¡'—Hoy ha sido girada la 
visita técnica al Teatro Real, do Madrid. 
Las dollciencias encontradas han sido 
muy pequeñas, y fácilmente subsanablos. 
E l ministro de Instrucción pública, (pie 
asistió a la visita con los técnicos, ofre-
ció los medios necesarios para realizar 
las obras, y dijo quo después de la tem-
porada do ópera so realizarán otras repa-
raciones do más importancia en mencio-
nado teatro. 
Muerte sentida. 
MADRID, 6 . — l i a fallecido en la corte 
don Arturo Soria, fundador del barrio o 
instalaciones conocidos por la Ciudad 
Lineal. 
L a muerte ha sido muy sentida. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVV*\VVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
DE B I L B A O 
U n i n c e n d i o e n l o s 
m u e l l e s o c a s i o n a g r a n -
d e s p é r d i d a s . 
B I L B A O , G — E n los muelles de la 
Salve, y en uno de los tinglados en 
que había' depositadas gran número 
de pacas; de yute, se ha declarado es-
ta nodhó, . a ' las nueve, un violento 
incendio. • 
Acudieron rápidamente al lugar del 
siniestro fuerzas de la . guardia civil 
y el cuerpo de bomberos, que comen 
zaron seguidamente la extinción del 
incendio, pero no pudieron evitar que 
se quemaran S©3 pacas del referido 
material, cuyo valor asciende a 150.000 
pesetas. 
L a s pacas, en cuestión habían sido 
descargadas del vapor , E a f t e r n -
Kniegtb, y venían consignadas a la 
fábrica de los señoras Pover y Cóm-
p^iñía. 
Se ignoran las causas del incendio. 
Los géneros estaban ase^uradós ' / ' ' 
También 'iia quedado : totalmeríte 
destruido el tinglado donde" estaban 
depositadas las pacas siniestradas. 
VVVVVVVVVVVVWV\AArVVVVVWVVW 
E L V I A J E D E LOS R E Y E S 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n -
t o e n P a r í s . 
LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA 
El gobernador amenaza a 
los patronos. 
por la Federa-la actitud adopta( 
eión Patronal. 
Dijo también que estaba dispuesto 
einp 
fuera, dé la legalidad no aliona;, lo a 
los obreros los dos días cor: espomlieu 
tes al «lock-out». 
l 'ros igúió diciendo d conde de Con 
lio que duamV) proverló bi, ¡uispeii. 
sión de los sindicatos, pensó también 
en suspender la Fedei ación Patronal 
pero para, que no se dijese, qm' so 
confundía a las personas honradas, 
desist ió de bacerlo. 
Pero los disolveré—dijo—tan pron-
to como S'.1 salgan de la legalidad. 
Todo sigue igual. 
Los conflictos .pendientes siguen en 
el mismo estado. 
yVA/VVVVVVAA/VVVWVVtVVVVV/VVV/VV\ 'VA-VVVVWVVVVWVT 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
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C r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s 
L a llegada. 
PÁ'RIS, 6 .—A las diez de la maña-
na, llegaron los lleves de España, sin 
la. menor novedad. 
Venían acompañados desib1 la fron-
tera por el señor nu iñones de León, 
E l recibimiento que-se .les hizo fué 
verdad.Tamenlc entusiasta. 
En la estación se encontraba un re-
presentante del- Gobierno, las auto-
ridades, gran número de personali-
dades y el personal de la Emjjaja-
da: 
El Rey Véslía de america.na con' 
sombifio ñongo. 
Al saltar al andén los soberanos se 
les acercó' ,Mr. Ñongues que repre-
sentaba a ¡Mr. Millcrand, quien les 
dio la bienvenida en nombre de éste. 
Scimidamente se trasladaion Sus .'las familias. 
Majestades al bote! Meaur.ice, donde 
(pnMhiron instalados. 
Los agentes de la guardia republi-
cana formaban cordones a, la salida 
de la estaeión para evitar quC la mul-
titud que se ;ipifiaba en la calle pu-
dítera llegar -basta los soberanos es-
pañoles . 
Al aparecer estos' fueron cariñosa-
mente ovacionados. 
Visitas Ce ccríes ia . 
Desde el botel Ma'urice se traslada-
ron los lieyes al Elíseo, donde fueron 
recibidos por Mr. Millerand. quien 
les ofreció un almuerzo que fué acep-
tado por nuestros soberanos. 
A la bora convenida se celebró es-
te, asistiendo entre otiv.s ilustres peí--' 
sonalidadcs los señores Luigeois, Jo-
ffre, Focli, Petain y el cm|)ajador de 
España , señer Quiñones de León. 
Nuevas ovaciones. 
Terminado el almuerzo se traslada 
ron nuevamente los Reyes al hotel 
Maurico, siendo nuevanieute ovacio-
nados por el ¡lúblico que llenaba las 
calles del tránsito. 
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TODA LA CORRESPONDENCIA PO-
LITICA Y LITERARIA, DIRIJASE / 
NOMBRE D E L D I R E C T O R 
Una detención. 
Zaragoza/ . En el pueblo de Pe-
d i ó l a 'ha sido detenido por la Guar-
dia civil un Individuo llamado Ma- a suspender la menriona.b. Federé 
nuel Ibáñez. c íón si" ésta se m eñaba en salirse 
A este sujeto se le seguía causa por 
ejercer coacción entre tos obreros de! 
Ramo de construcción que trabajan 
(en la cesa cuartel do. la Guardia ci 
vi i ; 'v " - • • . ' • . ' 
L a huelga tío los t ipógrafos. 
Sig'ue en el mismo estado, la buel-
ga planteada por los tipógrafos. 
E n cuahlo ftl personal de los pe-
riódicos es casi seguro que no volve-
rá a sus puestos por abora, y se ase-
['iira, que en | todo 'el • presente mes 
no. reaparecci/áu. los diarios. 
Unos sesenta t ipógrafos bap 'aban-
donado la ciudad Vendo a buscar Ira 
bajo a las provinciíis <le Darcelona, 
Logroño y Pampldna. 
Aún cuando e | ' coní l i c to se solucio. 
ne tardará algún tiempo ,en normali-
zarse la publicación de los periódicos 
por falta de personal. 
E l gobernador obliga a loa patronos 
a v.aViar cus acuerdos. 
Esta m a ñ a n a ' el gdbernador civil 
l lamó a su despacho al presidente de 
la Federación Pafroñal , don Diego de 
Fúncz, al cual manifestó que los pa-
tronos estaban obligados ai abonar a 
los obreros los jornales corresppndien 
tes a los dos días que duró el «lock 
onl» y que hoy como sábado debían 
pagarlos. 
En caso contrario parece que aña-
dió e| gobernador que suspendería la. 
Federación Patronal por bailarse és-
ta, fuera de la legalidad y tomaría 
otras medidas enérgicas . 
E l presidente de la Federación dán 
dose cuenta de la actitud de la priine 
ra autoridad civil redactó en el mis-
mo edificio del Gobierno la orden pa-
ra todos los presidentes dé Gremios 
a fin de que sean abonados los jorna-
les de los dos días del idock-oul», ob-
jeto de la discusión que se viene sos-
teniendo entre patronos obreros. 
Continúa la expectación. 
Continúa la. expectación entre los 
obreros a causa de la disolución de 
los Sindicatos. 
L a mayoría, de ellos ban visto con 
I yerdadéra a legría- ^disolución de 
los mismos dado el 'sesgo anárquico 
que iba tomando el;movimiento. 
Las mujeres satisfechas por la disolu-
ción de Sindicatos. 
Ks mny gránele el júbilo que reina 
entre las .mujeres de los elementos 
obreros a causa de la, suspensión de 
los Sindicatos. 
Aseguran é s t a s ' q u e muy en. breve 
quedará nornializada la vida, en la 
capital y cesaran los abogos que las 
buelgas están causando en el seno de 
Do? nuevas detenciones. 
Esta mañana ba detenido la guar-
dia civil a dos vicepresidentes del 
Sindicato. 
Fueron pr i •ticados registros en los 
domicilios de los .'detenido,'1, ;encori. 
ti'ándose gran número de folletos, ho-
jas sediciosas y proclamas sindicnlis-
tas. 
De todo ello se.¡ha incautado el 
Juzgado militar. 
Otro vicepresidente del sindicato de-
tenido. 
Ein el paseo de la Independencia ha 
ffido detenido esta mañana el vice-
presidente del Sindicato de metalúr-
Igicos Vidente Navarro. 
Al ser registrado se, le ocuparon 
gran cantidad de sellos de cotización 
y 150 pesetas en metál ico. 
También le fueron encontrados do-
cumentos coivx'.ometedores. 
E l detenido fué conducido des-
de el Gobierno civil 'a la cárcel don-
de quedó a-' disposición del juez es 
peciul. 
E l gobernador, disgustado. 
A la una.de la tarde visitaron los 
periodistas al gobernador, quien les 
dijo que estaba mny lisgustado por 
' 
Obrero herido. 
PARCELONa, 6 . - E n la puerta do San-
la Madona fué agredido por un descono-
cido el obrero Eduardo Leade, quo resul-
tó con una herida en el vientre. 
E l agresor so dió a la fuga. 
Atraco a un anciano. 
BARCELONA,-6.—Cuando so dirigían 
su casa el anciano José Boscb, fué aco-
rralado, pistola en mano, por cuatro su-
jetos. 
Los asaltantes lo exigieron todo el di-
nero que llevaba encima, y, después de 
obtenerlo, le dijeron que aunque sabían 
que ora obrero amarillo, no lo mataban 
porque era un anciano. 
Este suceso fué presenciado por varias 
personas, que no persiguieron a los agre-
sores ante, el temor de verse a su vez 
r grodidos. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
Los empleados del Banco Hipotecario 
en huelga. 
MADRID, G—A la una de la larde 
los empleados administrativos deli 
Banco Hipotecario instalado en est* 
corte y el personal subalterno del 
misnki se iban deHar.ido en huelga 
por á o haberles sido concedidas m 
mejoras que t en ían pedidas desdo 
bace -cinco años . 
E l 'número de los huelguistas as-
ciende a 11 i. 
, Se : i iab ían tomado grandes precaíi 
clones dentro del edüicio. pero lian 
resultado imitiles, porque la actitud 
de los (huelguistas h a sido veorreclísi-
ma. 
•v 
Un manifiesto de los ferroviarios. 
Los obreros rerroviarios han pul'li-
ado un manifiesto1 dirigido a, la om 
nión, en el cual dicen qué no quieroii 
ir a la huelga por peticiones de aré 
joras. 1 
Esperarán hasta prime: os de aliri! 
en que el d'arlamenlo resnelvn ' 
asunto, de las tarifas ferroviarias; 
Después,_ y en vista de los ucuóraj 
.que se adopten, irán a la Oiuclgn 8" 
previo aviso. 
No pasó nada. 
V A L E N C I A , f..—Se habían adojíl 
.do grandes precauciones en los Ola 
cados, c o i í i o consecuencia del aCgi 
do de asaltarlos, adoptado anoche:J 
una reunión clandestina. 
Afortunadamente no . ocurrió tm 
gún incidente. , 
L a lluvia torrencial que cae, ha8'' 
j el extreino de que ha estado intcíJP 
I pido durante dos lioras el sen ¡ci" 
tranvías y ' so iban inundado 
casas', üia impedido venir a los '''^ 
taños . 
Los hijos de los huelguistas de W 
tinto. 
S E V I L L A , f..—En el correo ,de 
drid l ian salido, con .dirección B 
corte; treinta niños de otras I"11'1" 
familias de huelguistas dé.RíottpJ 
Veinte de ellos quedarán en Mad', 
y los otros diez irán a Avila. E n el teatro de.San Fernando & 
celebrado una función a beneficia 
los iiijos de los huelguistas. 
